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Информационная система (ИС) – это операционная среда, которая способна предоставить менеджерам 
и специалистам актуальную и достоверную информацию о бизнес-процессах организации, необходимую 
для планирования, учета исполнения планов, контроля и анализа. 
К настоящему времени информационные системы прошли несколько эволюционных этапов: от задач 
автоматизации локальных до уровня интегрированных корпоративных информационных систем. Инфор-
мационные технологии, являющиеся главным инструментарием ИС, вышли на качественно новый уро-
вень. Изменились взгляды на информацию, которая из предмета и продукта компьютерной обработки 
превращается в информационный ресурс, имеющий стратегическое значение для организаций. Претерпе-
ли коренное изменение взгляды на роль информационных систем в управлении организацией. Развитая 
информационная система рассматривается как главный инструмент эффективного управления, средство 
обеспечения конкурентоспособности организации в рыночной среде. 
Целями курса «Информационные системы в управлении» являются изучение теоретических подходов к 
построению, функционированию и развитию информационных систем и приобретение навыков практиче-
ского применения информационных систем различного назначения и уровня управления. 
Настоящее пособие предназначено для студентов заочной формы обучения специальности «Управле-
ние информационными ресурсами» при изучении основ дисциплины «Информационные системы в управ-
лении». 
Теоретическая часть пособия включает содержание дисциплины, краткое содержание тем курса, во-
просы для самоподготовки, тесты. 
В кратком содержании тем курса излагаются следующие темы: управление и информационные систе-
мы; структура автоматизированной информационной системы; история развития автоматизированных 
информационных систем; вопросы классификаций информационных систем; техническое и программное 
обеспечение информационных систем управления; функционирование организации и эксплуатация ин-
формационных систем; инструментальные технологии анализа деятельности организации в информаци-
онных системах. 
В практической части пособия представлены методические рекомендации по практическому примене-
нию интегрированных информационных систем и задания по курсу «Информационные системы в управ-





РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ  
ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ  
СИСТЕМЫ 
 
Предмет и задачи специальной дисциплины «Информационные системы в управлении». 
Управление как информационный процесс. Понятие системы  управления. Функции управления. Ин-
формационная система управления. Описание структуры организации; определение основных видов ин-
формации, используемых внутри и вне организации в процессе ее функционирования. Определение ин-
формационных связей между различными подразделениями организации. Различие между данными и ин-
формацией. Преобразование данных в информацию. Знания, управление организацией на основе 
знаний. 
Ресурсы информационных систем. Обеспечивающие подсистемы: техническое, программное, инфор-
мационное, лингвистическое, математическое, методическое, организационное, правовое и эргономиче-
ское обеспечение. Функциональные подсистемы автоматизированных информационных систем. Задачи, 
решаемые для различных уровней и служб управления: руководства, финансово-бухгалтерской службы, 
производственных служб, служб сбыта, маркетинга и рекламы, снабжения, складского учета и др. 
 
 
РАЗДЕЛ 2. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ  
КОНЦЕПЦИИ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ  
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
 
Исторический аспект применения информационных систем и технологий в управлении организацией. 
Локальные информационные системы, автоматизированные рабочие места. Финансово-управленческие 
информационные системы. Средние интегрированные информационные системы. Крупные интегрирован-
ные информационные системы. Современные методологии, лежащие в основе построения экономических 
информационных систем управления. Объемно-календарное планирование (MPS), статистическое управ-
ление запасами (SIC), планирование потребности в материалах (MRP), планирование производственных 




РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 
 
Технические средства информационных систем, их классификация. Системное программное обеспе-
чение. Переносимость, масштабируемость, мобильность, режимы обработки информации и другие харак-
теристики операционных систем. Стандарты в области операционных систем. Системные решения в обла-
сти ИС (Microsoft, Novell, IBM и др.). Перспективы развития технических средств и системного про-
граммного обеспечения КИС. 
Прикладное программное обеспечение управленческой деятельности: системы обработки финансово-
экономической информации, финансово-экономического анализа, персональные информационные системы, 
системы управления проектами, экспертные системы, системы поддержки принятия решений и др. 
Анализ рынка экономических информационных управляющих систем: программные комплексы для 
малых и средних организаций, системы для крупных корпораций. 
 
РАЗДЕЛ 4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
 
Состав информационного обеспечения. Система показателей предметной области, системы классифи-
кации и кодирования, унифицированная система документации, документооборот. 
Внутримашинная организация данных в информационных системах. Ограничения и недостатки файло-
вых систем. Преимущества баз данных. Локальные и корпоративные базы данных. Корпоративные систе-
мы управления базами данных (СУБД). Архитектура «Файл-сервер» и «Клиент-сервер». Интранет-
технологии и корпоративные решения по доступу к базам данных. Требования к базам данных в рамках 
корпоративных информационных систем. 
Единое информационное пространство как информационная среда для анализа и управления. Храни-
лище данных (Data Warehouse). Причины возникновения, цели и задачи хранилищ. Методы организации 
Data Warehouse. Компоненты информационного хранилища. Информационные витрины. Требования к 
техническому и программному обеспечению. Средства и методы построения хранилищ данных. Типы 
хранилищ данных. 
 
РАЗДЕЛ 5. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ  
И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
 
Подходы к автоматизации управления организацией: «лоскутная» автоматизация, автоматизация по 
участкам, по направлениям, комплексная автоматизация управления. Индивидуальные (заказные) и типо-
вые (адаптируемые) решения информационных систем: понятие, преимущества и недостатки, проблемы 
внедрения и эксплуатации. Современный подход к классификации информационных систем: по функцио-
нальному назначению, организационной структуре управления, обеспечению поддержки управления кор-
порацией на оперативном, тактическом, стратегическом уровнях. Системы обработки транзакций, инфор-
мационные системы управления, системы поддержки принятия решений. 
Создание служб эксплуатации информационных систем. Процедуры выбора фирм-продавцов оборудова-
ния и программного обеспечения. Аппаратные и модельные тесты. Настройка и обслуживание систем. 
 
РАЗДЕЛ 6. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АНАЛИЗА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ 
 
Ограничения проведения анализа в системах OLTP – оперативной обработки транзакций. Недостатки 
аналитических средств ERP-систем для потребностей управления организацией. Средства формирования 
аналитических запросов корпоративных СУБД. 
Специализированное программное обеспечение для предметных и системных аналитиков. Оперативная 
аналитическая обработка данных (OLAP (On-Line Analytical Processing). Причины появления OLAP. Пре-
имущества и недостатки OLAP. Основные понятия OLAP. Тест FASMI. Терминология OLAP. Техниче-
ские аспекты многомерного хранения данных (MOLAP (Multidimensional OLAP), ROLAP (Relational 
OLAP), HOLAP (Hybrid OLAP). Рынок OLAP-приложений. Архитектура OLAP-приложений. 
Интеллектуальный анализ данных (Data Mining). Технологии, используемые в Data Mining и типы за-
кономерностей. Классы систем Data Mining. Приложения Data Mining. Проблемы, связанные с использо-
ванием DM-технологии. 
 
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ КУРСА 
 
1. Управление и информационные системы 
 
Под системой понимается совокупность связанных между собой и с внешней средой элементов или 
частей, функционирование которых направлено на получение конкретного полезного результата. 
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Для системы характерны следующие основные свойства: 
 сложность (уровень сложности зависит от множества входящих в систему компонентов, их структур-
ного взаимодействия, числа внутренних и внешних связей); 
 делимость (означает, что система состоит из ряда подсистем или элементов, выделенных по опреде-
ленному признаку, отвечающему конкретным целям и задачам); 
 целостность (означает, что функционирование множества элементов системы подчинено единой це-
ли); 
 многообразие элементов и различие их природы (например, в материальной системе объекта могут 
быть выделены такие элементы, как сырье, основные и вспомогательные материалы, топливо, полуфабри-
каты, запасные части, готовая продукция, трудовые и денежные ресурсы); 
 структурированность (определяет наличие установленных связей и отношений между элементами 
внутри системы, распределение элементов системы по уровням иерархии). 
Значительный класс систем принадлежит к системам, в основе которых лежат задачи управления от-
ношениями, возникающими между людьми в процессе их производственно-хозяйственной деятельности. 
Такие системы называются системами организационно-экономического управления. Объектами управления 
в них служат производственно-хозяйственные, социально-экономические процессы, реализуемые на всех 
уровнях управления экономикой, в частности: банковские, финансовые, страховые, налоговые ИС, ИС та-
моженной службы, предприятий и организаций различных отраслей экономики. Целью их функциониро-
вания является обеспечение максимальной экономической эффективности в рамках конкретной сферы де-
ятельности. 
Производственные и хозяйственные предприятия, фирмы, корпорации, банки, органы государственно-
го управления представляют собой сложные системы, состоящие из большого числа элементов, реализу-
ющих производственные и управленческие функции. Такие экономические объекты имеют многоуровне-
вую структуру, обширные внешние и внутренние информационные связи. В процессе функционирования 
объектов реализуется взаимодействие материальных, финансовых, производственных, трудовых ресурсов. 
Для обеспечения нормального функционирования сложных систем необходимо целенаправленное управ-
ление. 
Управление – функция системы, ориентированная либо на сохранение ее основного качества в услови-
ях изменения среды, либо на выполнение некоторой целевой программы, призванной обеспечить устой-
чивость ее функционирования при достижении определенной заданной цели. 
Систему, реализующую функции управления, называют системой управления. Важнейшими функция-
ми, реализуемыми этой системой, являются прогнозирование, планирование, учет, анализ, контроль и ре-
гулирование. 
Система управления представлена в виде двух компонентов:  управляющей и управляемой подсисте-
мами. При этом под управляющей подсистемой понимается комплекс средств и методов, обеспечивающих 
процессы сбора, обработки, хранения и передачи информации, формирования управленческих воздей-
ствий. Управляемая подсистема является объектом управления. 
Основоположник кибернетики Н. Винер подчеркивал, что связь (или передача информации) и управле-
ние являются основными процессами, характеризующими любую организацию. 
Управление представляет собой, прежде всего, информационный процесс, предполагающий выполне-
ние ряда функций по сбору, передаче, хранению, обработке и анализу информации, необходимой для вы-
работки соответствующих управленческих решений. Управление связано с обменом информацией между 
компонентами системы, а также системы с окружающей средой. В процессе управления получают сведе-
ния о состоянии системы в каждый момент времени и достижении (или не достижении) заданной цели с 
тем, чтобы воздействовать на систему и обеспечить выполнение управленческих решений. Подчеркивая 
важность информационной составляющей процессов управления, специалисты в области информатики 
употребляют понятия «информационная система управления», «информационная система». 
Информационная система представляет собой комплекс взаимосвязанных компонентов, характеризу-
ющих различные стороны информационной деятельности объекта в процессе реализации функций управ-
ления в рамках его информационной модели. 
Информационные системы подразделяются на ручные, автоматические и автоматизированные. 
Ручные ИС характеризуются отсутствием современных технических средств переработки информации 
и выполнением всех операций человеком. 
Автоматические ИС выполняют все операции по переработке информации без участия деятельности 
человека. 
Автоматизированные ИС предполагают участие в процессе обработки информации человека, приме-
нение технических средств, причем главная роль отводится компьютеру. В современном толковании в 
термин «информационная система», как правило, вкладывается понятие автоматизированной системы. 
Для выработки управляющих воздействий в сложных экономических системах необходимы формиро-
вание соответствующих алгоритмов управления и преобразование значительных объемов разнообразной 




2. Структура автоматизированной информационной системы 
 
Автоматизированная информационная система (АИС) – человеко-машинная система с автоматизиро-
ванной технологией получения результатной информации, необходимой для обслуживания специалистов 
и повышения эффективности управления в различных сферах человеческой деятельности. 
Степень автоматизации в информационных системах может быть разной. Различают локальные и инте-
грированные автоматизированные информационные системы. 
Автоматизированная информационная система является важнейшей составляющей системы управле-
ния. Она обеспечивает высшее руководство информацией для стратегического планирования, финансово-
экономического прогнозирования и анализа хозяйственной деятельности; руководство среднего уровня – 
информацией для оперативного планирования и координации подконтрольных ему функций; рядовых со-
трудников – эффективными инструментами для выполнения должностных функций, регистрации фактов 
и подготовки обобщенной информации для принятия управленческих решений. 
В составе АИС реализуются задачи административного управления, финансово-бухгалтерские, управ-
ления производством, управления маркетингом, управления материально-техническим снабжением в со-
ответствии с информационной моделью объекта управления. 
При изучении структуры АИС выделяют ее отдельные составляющие и рассматриваются особенности 
их использования на этапах проектирования, создания и эксплуатации системы. 
Структуру АИС составляют функциональная и обеспечивающая  части. 
Функциональная часть АИС представляет собой ряд функциональных подсистем, конкретный состав 
которых зависит от особенностей бизнес-деятельности автоматизируемого объекта. В рамках функцио-
нальных подсистем происходит сбор, обработка, анализ и представление экономической информации в 
соответствии с конкретным бизнес-процессом, например, сбытом, снабжением, формированием бюджета 
и т. п. 
Под бизнес-процессом понимают серию логически взаимосвязанных действий, при которых ресурсы 
предприятий или организаций используются для создания или получения полезного для потребителя про-
дукта или услуги в фиксированный промежуток времени. Иными словами, это поток работы, переходя-
щий от одного работника к другому (от одного отдела к другому). 
Функциональные подсистемы включают комплексы, задачи или блоки задач. 
Задача – часть автоматизированной функции управления, характеризуемая получением результатной 
или промежуточной информации в конкретной форме. 
Обеспечивающая часть АИС представляет собой средства, поддерживающие решение функциональ-
ных задач и эксплуатацию АИС в целом. 
В состав обеспечивающей части включаются следующие подсистемы: информационного, техническо-
го, лингвистического, программного, математического, правового, организационного, эргономического 
обеспечения. 
ГОСТ 34.003-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 
Автоматизированные системы. Термины и определения» дает определения обеспечивающих подсистем 
следующим образом: 
 Информационное обеспечение (ИО) – совокупность форм документов, классификаторов, норматив-
ной базы и реализованных решений по объемам, размещению и формам существования информации, 
применяемой в АИС при ее функционировании. Информационное обеспечение определяет состав, струк-
туру и способы организации данных и метаданных, вопросы информационной совместимости со смеж-
ными системами, использование действующих классификаторов и систем обозначений, документирова-
ние данных и информации, продуцируемых техническими средствами АИС (формы документов, УСД, 
шаблоны и т. д.), и придание им юридической силы. 
 Лингвистическое обеспечение (ЛО) – совокупность языковых средств для формализации естествен-
ного языка, построения и сочетания информационных единиц, используемых в ходе общения персонала 
системы со средствами вычислительной техники. Лингвистическое обеспечение включает информацион-
ные языки для описания структурных единиц информационной базы (документов, показателей, реквизи-
тов и т. п.); языки управления и манипулирования данными информационной базы; языковые средства 
информационно-поисковых систем; языковые средства автоматизации проектирования; диалоговые языки 
специального назначения и другие языки; систему терминов и определений, используемых в процессе 
разработки и функционирования АИС. 
 Техническое обеспечение (ТО) – комплекс технических средств сбора, регистрации, передачи, обра-
ботки, отображения, размножения информации, оргтехники, обеспечивающих поддержание технологиче-
ских процессов в рамках АИС. Основу ТО составляют следующие классы аппаратуры: 
а) ЭВМ различных классов; 
б) устройства ввода-вывода данных; 
в) устройства хранения и накопления данных; 
г) средства телекоммуникации; 
д) устройства защиты данных; 
е) устройства тиражирования данных; 
ж) средства оргтехники. 
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 Программное обеспечение (ПО) – совокупность программ, реализующих функции и задачи АИС и 
обеспечивающих устойчивую работу комплексов технических средств. В состав программного обеспече-
ния входят системные и прикладные программы, инструктивно-методические материалы по их примене-
нию, а также персонал, занимающийся его разработкой и сопровождением. 
 Математическое обеспечение (МО) – совокупность математических методов, моделей и алгоритмов 
обработки информации, используемых при решении функциональных задач и в процессе автоматизации 
проектировочных работ. Математическое обеспечение включает средства моделирования процессов 
управления, методы и средства решения типовых задач управления, методы оптимизации исследуемых 
управленческих процессов и принятия решений. Техническая документация по этому виду обеспечения 
содержит описание задач, задания по алгоритмизации, экономико-математические модели задач, примеры 
их решения. Обслуживающий персонал составляют специалисты по организации управления объектом, 
постановщики задач управления, специалисты по вычислительным методам, проектировщики технологи-
ческих процессов. 
 Организационное обеспечение (ОО) – комплекс документов, регламентирующих деятельность персо-
нала в условиях функционирования АИС. В процессе решения задач управления данный вид обеспечения 
определяет взаимодействие работников управленческих служб и персонала с техническими средствами и 
между собой. Организационное обеспечение реализуется в различных методических и руководящих мате-
риалах по стадиям разработки, внедрения и эксплуатации АИС. 
 Эргономическое обеспечение (ЭО) как совокупность методов и средств предназначено для создания 
оптимальных условий высокоэффективной и безошибочной деятельности человека в системе, ее быст-
рейшего освоения. В состав эргономического обеспечения входят: комплекс различной документации, со-
держащей эргономические требования к рабочим местам, условиям деятельности персонала, а также 
набор наиболее целесообразных способов реализации этих требований и осуществления эргономической 
экспертизы уровня их реализации; комплекс методов, учебно-методической документации и технических 
средств, обеспечивающих обоснование требований к уровню подготовки персонала. 
 
 
3. История развития автоматизированных информационных систем 
 
Рассмотрим характеристику развития информационных систем, представленных в табл. 1. 
 
Таблица 1. Характеристика развития информационных систем 
Показатели 
Годы 
1940-е 1950-е 1960-е 1970-е 1980-е 1990-е 2000-е 
Число информа-
ционных систем 




Правительственные организации    
 Крупнейший бизнес 
  Крупный бизнес 
   Средний бизнес 
    Малый бизнес 
     Бытовая сфера 
Среда ИС Монопольная      
  Хост-терминал   
    Файл-сервер  
     Клиент-сервер 





   Типовое 
    Автоматизированное 
Технологии 
разработки 
Коды       
 Ассемблер    
 Языки высокого уровня   
   Структурное  
программирование 
 
     Объектно ориентированное 
проектирование 





Развитие информационных систем на современном этапе характеризуется существенными качествен-
ными изменениями. Это связано, во-первых, с использованием интранет-технологий, которые приводят к 
формированию единого информационного пространства и созданию виртуальных управленческих струк-
тур; во-вторых, с процессами интеграции всех информационных служб и систем, функционирующих в 
рамках одной организации. 
 
 
4. Вопросы классификации информационных систем 
 
Рассмотрим признаки классификации автоматизированных информационных систем организационно-
экономического управления и определим виды систем, соответствующие тем или иным признакам. 
 
4.1. Классификация ИС по масштабу 
 




Однопользовательские ИС предназначены для применения на одном рабочем месте. Программные ре-
шения для таких ИС ориентированны на конкретного специалиста в той или иной области, например, со-
ставление спецификаций для сборки изделий из комплектующих, планирование ремонтов оборудования, 
учет расходов и доходов частного предпринимателя, составление расписаний занятий в деканате. 
Альтернативу таким узкоспециализированным системам составляют табличные процессоры, не имею-
щие проблемной специализации, например, MS Excel. Системы этого класса позволяют непрограммиру-
ющему специалисту создать и самостоятельно развивать собственные решения, заменяющие, а местами и 
перекрывающие функциональность однопользовательских систем образца 1990-х гг. 
Большинство однопользовательских систем основано на использовании СУБД Clipper, FoxPro, dBase, 
Paradox, Clarion, MS Access. 
Групповые ИС предназначены для автоматизации деятельности в рабочей группе. В отличие от одно-
пользовательских ИС, групповые системы, как правило, представляют специализированные клиентские 
решения (их часто называют автоматизированными рабочими местами (АРМ) для различных участников 
группы. Например, для оптовой фирмы ИС может представлять набор таких АРМов, как «Менеджер по 
продажам», «Кладовщик», «Снабженец», «Директор», для учебного планирования – «Преподаватель», 
«Работник бюро планирования», «Работник учебного отдела», «Специалист по планированию на кафед-
ре», «Работник деканата». 
При создании групповых ИС в целом используются те же средства и инструментальные среды, что и 
при создании однопользовательских ИС. Следует отметить, что для использования в группе при выборе 
между системами с файловым и реляционным сервером необходимо отдавать предпочтение реляционно-
му серверу, причем целесообразно использование выделенного сервера. Это могут быть, например, серве-
ры Oracle, DB2, MS SQL, Sybase, Informix. 
Корпоративные информационные системы (КИС) – это системы масштаба корпорации. Корпорацией 
называют сложный хозяйствующий субъект, имеющий иерархическую структуру управления и включа-
ющий предприятия различного масштаба и профиля деятельности (производство, торговля, транспорт). К 
корпоративным относятся также ИС средних и крупных организаций. Такие системы являются пол-
нофункциональными; обладают средствами поддержки корпоративного управления, ведения консолиди-
рованной базы данных, получения консолидированной отчетности по любому виду хозяйственной дея-
тельности, большой глубиной корпоративного анализа. 
По сравнению с групповыми ИС КИС обладают следующими особенностями: 
 обеспечивают полный цикл управления объектом; 
 имеют, как правило, территориальную рассредоточенность и значительные масштабы; 
 интегрируют в единый комплекс разнородные технические и программные средства; 
 функционируют в гомогенной (однородной) или гетерогенной (неоднородной) операционных средах, 
на одной или нескольких вычислительных платформах; 
 реализуют управление в реальном масштабе времени; 
 формируют единое информационное пространство для выработки управленческих решений; 
 имеют высокую надежность, безопасность, масштабируемость технических и программных средств. 
 
4.2. Классификация ИС по архитектуре 
 
В соответствии с архитектурой вычислительной сети различают следующие виды информационных 
систем: 
 с архитектурой «Файл-сервер»; 
 с архитектурой «Клиент-сервер»; 
 с многоуровневой архитектурой «Клиент-сервер». 
Более подробно эти понятия будут рассмотрены в пункте 5.1. 
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4.3. Классификация ИС по обеспечиваемой поддержке функций  
управления 
 
По обеспечиваемой поддержке функций управления информационные технологии классифицируются 
следующим образом: 
 системы обработки транзакций (OLTP), поддерживающие повторяющиеся, рутинные задачи и дей-
ствия; 
 информационные системы управления, поддерживающие функциональную деятельность менедже-
ров; 
 офисные автоматизированные системы, поддерживающие деятельность офисных служащих; 
 системы оперативной аналитической обработки данных (OLAP), поддерживающие работу аналити-
ческой службы предприятия и высшего руководства; 
 интеллектуальные информационные системы (ИИС), поддерживающие деятельность менеджеров по 
управлению знаниями, аналитиков и экспертов. 
 
 
4.4. Классификация ИС по поддерживаемым стандартам  
управления и технологиям коммуникации 
 
Существует значительное количество концепций, технологий,  подходов, нашедших свое эффектив-
ное применение в различных отраслях промышленности по всему миру. Некоторые из них приобрели ста-
тус международных стандартов. В спецификации АИС, разрабатываемой для массовой продажи, как пра-
вило, указывается, какие стандарты и технологии управления она поддерживает. 
В настоящее время сложился современный подход к описанию методологий, на которых базируются 
экономические информационные системы. К числу таких методологий относятся следующие: 
 Объемно-каландарное планирование (MPS (Master Planning Sheduling). Суть данного подхода за-
ключается в определении количественных показателей каждого выпускаемого изделия во взаимосвязи с 
временными отрезками планирования в пределах всего срока планирования. 
 Статистическое управление запасами (SIC (Statistical Inventory Control). Позволяет изучать динамику 
производственных запасов на базе статистических методов и имитационного моделирования. 
 Планирование потребности в материалах исходя из данных о комплектации производимой продук-
ции и плана продаж (MRP (Material Requirements Planning). 
 Планирование потребности в мощностях исходя из данных о технологии производимой продукции 
и прогноза спроса (CRP (Capacity Requirements Planning). 
 Планирование производственных ресурсов (MRP II (Manufacture Resource Planning). Стандартизована 
ISO. 
 Финансово-ориентированное планирование ресурсов предприятия, необходимых для получения, из-
готовления, отгрузки и учета заказов потребителей на основе интеграции всех отделов и подразделений 
компании (ERP (Enterprise Resource Planning). 
 Управление цепочками поставок (SCM (Supply Chain Management). Реализация бизнес-процессов на ба-
зе внешних предприятий и торговых площадок. 
 Управление взаимоотношениями с заказчиками (CRM (Customer Relationship Management). Комплекс 
методов и средств, нацеленный на завоевание, удовлетворение требований и сохранение платежеспособ-
ных клиентов. 
 Управление ресурсами и взаимоотношениями предприятия (ERP II (Enterprise Resource & Relationship 
Processing). Объединяет в себе три вышеперечисленные технологии. 
 Технология, управляющая потоком работ при помощи программного обеспечения, способного ин-
терпретировать описание процесса, взаимодействовать с его участниками и при необходимости вызывать 
соответствующие программные приложения (Workflow). 
 Управление проектами (Project Management). Поддерживается рядом международных стандартов. 
 Непрерывная информационная поддержка поставок и жизненного цикла (CALS (Continuous 
Acquisition and Lifecycle Support). Описывает совокупность принципов и технологий информационной 
поддержки жизненного цикла продукции на всех его стадиях. Объединяет в себе практически все выше-
перечисленные подходы и технологии. 
 
 
5. Техническое и программное обеспечение информационных  
систем управления 
 
Техническое обеспечение автоматизированной информационной системы представляет собой сложный 
сетевой аппаратно-программный комплекс, состоящий из множества персональных компьютеров, локаль-
ных и глобальных вычислительных сетей. От правильного построения сетевой структуры АИС зависит 
эффективность и надежность ее функционирования. 
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В начале 90-х гг. ХХ в. основным классом внедряемых информационных систем была система взаимо-
связанных автоматизированных рабочих мест. 
Автоматизированные рабочие места функционировали независимо либо обменивались информацией, 
передавая друг другу файлы установленного формата на дискетах. Позднее для передачи файлов стала ис-
пользоваться компьютерная сеть, но нагрузка на нее была невелика. 
При таком подходе невозможно оперативное получение информации о состоянии дел на предприятии. 
Поэтому по мере развития аппаратно-программных средств все большее количество пользователей стало 
обращаться к системам, в которых вся информация содержится в единой базе данных (БД), физически 
расположенной на одном мощном компьютере, который называется сервер БД. В таком варианте вся ин-
формация, введенная с одного рабочего места, становится доступной для всех остальных пользователей, 
имеющих соответствующие права. 
 
 
5.1. Сетевые технологии в АИС 
 
Архитектура «Файл-сервер». Это исторически первая архитектура информационных систем. Исполня-
емые модули и данные размещаются в отдельных файлах операционной системы. Доступ к данным осу-
ществляется путем указания пути и использования файловых операций (открыть, считать, записать). Для 
хранения данных используется отдельный компьютер, который и является файловым сервером. Исполня-
емые модули хранятся либо на рабочих станциях, либо на файловом сервере. В последнем случае упроща-
ется процедура их администрирования, но при этом возрастают требования к надежности сети. 
Архитектура «Клиент-сервер». Суть ее заключается в том, что клиент (исполняемый модуль) за-
прашивает те или иные сервисы в соответствии с определенным протоколом обмена данными.  При 
этом, в отличие от ситуации с файловым сервером, нет необходимости в использовании прямых путей 
операционной системы: клиент их не знает, ему известны лишь имя источника данных и другие специаль-
ные сведения, используемые для авторизации клиента на сервере. Сервер, который физически может 
находиться на том же компьютере, а может – на другом конце земного шара, обрабатывает запрос клиента 
и, произведя соответствующие манипуляции с данными, передает клиенту запрашиваемый объем данных. 
В рамках архитектуры «Клиент-сервер» существуют две разновидности: 
 «тонкий» клиент; 
 «толстый» клиент. 
В системах на основе «тонкого» клиента используется мощный сервер баз данных. Это высокопроиз-
водительный компьютер и библиотека так называемых хранимых процедур, позволяющих производить 
вычисления, реализующие основную логику обработки данных, непосредственно на сервере. Клиентское 
приложение, соответственно, предъявляет невысокие требования к аппаратному обеспечению рабочей 
станции. Основное достоинство таких систем – относительная дешевизна клиентских станций. 
Системы с «толстым» клиентом, напротив, реализуют основную логику обработки, а сервер пред-
ставляет собой в чистом виде сервер баз данных, обеспечивающий исполнение только стандартизованных 
запросов (как правило – чтение, запись, модификацию данных в таблицах реляционной базы данных). В 
системах такого класса требования к рабочей станции выше, а к серверу – ниже. Достоинство архитекту-
ры – переносимость серверной компоненты на серверы различных производителей: все промышленные 
серверы баз данных реляционного типа поддерживают работу со стандартизованным языком манипули-
рования данными (SQL), но внутренний встроенный язык обработки данных, необходимый для реализа-
ции логики обработки на сервере, у каждого из серверов свой. 
Трехслойная архитектура базируется на дальнейшей специализации компонент архитектуры: клиент 
занимается только организацией интерфейса с пользователем, сервер баз данных – только стандартизо-
ванной обработкой данных. Для реализации логики обработки данных архитектура предусматривает от-
дельный слой – слой бизнес-логики. Этот слой представляет собой сервер приложений. Данная архитек-
тура позволила соединить достоинства «тонкого» и «толстого» клиентов: хорошая переносимость соеди-
няется в ней с невысокими требованиями к клиенту. 
Сначала на предприятиях создавались небольшие локальные сети, используемые только небольшой 
группой сотрудников, – сети рабочих групп. Затем они вырастали в сети отделов и кампусов (площадок). 
Сети рабочих групп и отделов используются небольшой группой сотрудников, решающих общие зада-
чи. Главной целью сети отдела является разделение локальных ресурсов, таких, как приложения, данные, 
лазерные принтеры и модемы. Обычно сети отделов имеют один или два файловых сервера и не более чем 
30 пользователей, не разделяются мостами на подсети (сегменты). Создаются сети на основе какой либо 
одной сетевой технологии (Ethernet, Token Ring). Если в рабочей группе происходит обмен большими 
объемами информации (например, мультимедийными файлами), то используются такие высокоскорост-
ные протоколы, как FDDI, Fast Ethernet или 100VG-AnyLAN. Эти сети используют одну сетевую опера-
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ционную систему (ОС). Чаще всего это сеть с выделенным сервером NetWare 3.x или Windows NT либо 
же одноранговая сеть, например, сеть Windows for Workgroups. Все пользователи рабочей группы или от-
дела эксплуатируют СУБД одного типа, чаще всего настольную СУБД типа dBase, Paradox или FoxPro, и 
файловый сервер для хранения разделяемых данных. 
Сети кампусов соединяют несколько сетей отделов внутри отдельного здания или внутри одной терри-
тории предприятия. Эти сети являются локальными, хотя и могут покрывать территорию в несколько 
квадратных километров. Сервисы такой сети включают взаимодействие между сетями отделов; доступ к 
базам данных предприятия, факс-серверам, высокоскоростным модемам и высокоскоростным принтерам. 
Сети кампусов имеют главную сеть и подсети. Для повышения производительности используют марш-
рутизаторы. Подсети присоединяются с помощью мостов или коммутирующих концентраторов. 
В сети кампуса в каждом отделе осуществляется администрирование своими серверами, но сотрудники 
отдела получают доступ к некоторым файлам и ресурсам сетей других отделов. Услуги, предоставляемые 
сетями кампусов, не ограничиваются простым разделением файлов и принтеров, а часто включают доступ 
и к серверам других типов, например, к факс-серверам и серверам высокоскоростных модемов. Важным 
сервисом, предоставляемым сетями кампусов, является доступ к корпоративным базам данных, независи-
мо от того, располагаются ли они на серверах баз данных или на мини-компьютерах. 
Типы компьютеров, сетевых операционных систем, сетевого аппаратного обеспечения могут отличать-
ся в каждом отделе. Например, технический отдел может использовать операционную систему UNIX и се-
тевое оборудование Ethernet, отдел продаж может использовать операционные среды DOS/Novell и обо-
рудование Token Ring. Очень часто сеть кампуса соединяет разнородные компьютерные системы, в то 
время как сети отделов используют однотипные компьютеры. Сеть кампуса содержит в себе многие при-
знаки корпоративной сети, ей не хватает только масштабности и наличия глобальных связей. 
Корпоративные сети – сети масштаба предприятия, организации, часто имеющие значительную терри-
торию охвата, использующие коммуникационные возможности сети «Интернет». Такие технологии полу-
чили название «Интранет». Интранет-сети являются коммуникационной средой, в которой реализуются 
корпоративные приложения – прикладные программные комплексы для управления предприятием. 
Точнее, Интранет – это сеть внутри организации (внутрифирменная) или межфирменная компьютер-
ная сеть, в которой задействованы технологии сети «Интернет», имеющая доступ в сеть «Интернет», но 
защищенная от обращения к своим ресурсам со стороны внешних пользователей. 
Интранет-сеть должна обеспечивать следующие сетевые функции: 
 сетевое управление; 
 ведение сетевого каталога, отражающего все службы и ресурсы; 
 ведение сетевой файловой системы; 
 поддержку корпоративной базы данных и СУБД; 
 интегрированную передачу сообщений (почта, факс, телеконференции); 
 поддержку гипертекстовой технологии; 
 сетевую печать; 
 защиту от несанкционированного доступа. 
Изоляция интранет-сети от внешних пользователей сети «Интернет» осуществляется с помощью сред-
ства сетевой защиты – брандмауэра. 
Из сети «Интернет» взята простота объединения в одну инфраструктуру разнородных технических 
средств и операционных систем, заимствованы основные сетевые протоколы: протокол транспортного 
уровня (TCP) и протокол сетевого уровня (IP). На клиентских компьютерах интранет-сети должна иметься 
программа-браузер, осуществляющая доступ к объектам WWW и перевод HTML-файлов в видимое поль-
зователю изображение. 
Таким образом, основными разновидностями корпоративных компьютерных сетей являются: 
 Сеть типа «Клиент-сервер». Передаваемая информация – цифровые данные. Вид трафика – потоки 
данных между сервером и рабочими станциями. 
 Сеть «Интранет». Передаются цифровые данные, текст, графика. Вид трафика – потоки данных, обо-
гащенные множественными ссылками и включениями данных, размещенных на разных серверах (конеч-
ный пользователь видит единый поток данных). 
 Сеть «Интранет» с приложениями реального времени. Предаются цифровые данные, аудио- и видеоин-
формация (голосовой телефон, видеоконференции, аудио и видеопрограммы, дистанционное обучение). 
Примерная структура сети «Интранет» представлена на рис. 1. 
Благодаря сетевому программному обеспечению осуществляются организация коллективного доступа 
к вычислительным и информационным ресурсам сети, динамическое распределение и перераспределение 
ресурсов сети с целью повышения оперативности обработки информации и максимальной загрузки аппа-







Рис. 1. Структура корпоративной сети «Интранет» 
 
5.2. Программное обеспечение АИС 
 
Программное обеспечение (ПО) вычислительных сетей включает три компонента: 
 общее программное обеспечение, образуемое базовым программным обеспечением отдельных ЭВМ, 
входящих в состав сети; 
 специальное программное обеспечение, образованное прикладными программными средствами, от-
ражающими специфику предметной области пользователей при реализации задач управления; 
 системное сетевое программное обеспечение, представляющее собой комплекс программных средств, 
поддерживающих и координирующих взаимодействие всех ресурсов вычислительной сети как единой си-
стемы. 
Особая роль в ПО вычислительной сети отводится системному сетевому программному обеспечению, 
функции которого реализуются в виде распределенной операционной системы сети. 
Операционная система сети включает в себя набор управляющих и обслуживающих программ, обес-
печивающих следующие функции: 
 организацию связи между отдельными прикладными программами комплекса, реализуемыми в раз-
личных узлах сети; 
 доступ отдельных прикладных программ к ресурсам сети, например, к устройствам ввода-вывода ин-
формации; 
 синхронизацию работы прикладных программных средств в условиях их обращения к одному и тому 
же вычислительному ресурсу; 
 обмен информацией между программами с использованием сетевых «почтовых ящиков»; 
 выполнение команд оператора с терминала, подключенного к одному из узлов сети, на каком-либо 
устройстве, подключенном к другому удаленному узлу вычислительной сети; 
 удаленный ввод заданий, вводимых с любого терминала, и их выполнение на любой ЭВМ в пакетном 
или оперативном режимах; 
 обмен наборами данных (файлами) между ЭВМ сети; 
 доступ к файлам, хранимым в удаленных ЭВМ, и обработку этих файлов; 
 защиту данных и вычислительных ресурсов сети от несанкционированного доступа; 
 выдачу различного рода справок об использовании информационных, программных и технических 
ресурсов сети; 
 передачу текстовых сообщений с одного терминала пользователя на другие (электронная почта). 
Основное назначение сетевых ОС – обеспечение функций передачи данных канального и сетевого 
уровней.  
К числу наиболее распространенных относятся такие сетевые ОС, как MS Windows NT 4.0 Server, IBM 
OS/2 Warp Server, MS Windows Server 2000, Novell NetWare 5.1. 
Прикладное ПО информационной системы составляют: 
 ядро системы, которое содержит полный набор функциональных модулей для автоматизации задач 
управления; 
 система автоматизации документооборота; 
 экспертные системы, системы поддержки принятия решений; 
 программно-технические средства безопасности; 



































 интернет/интранет-компоненты для доступа к разнородным базам данных и информационным ресур-
сам, сервисным услугам; 
 офисные программы; 
 системы специального назначения (системы автоматизации проектных работ (САПР), автоматизиро-
ванные системы управления технологическими процессами (АСУТП), «Клиент-банк»). 
На современном рынке программного обеспечения можно выделить три уровня систем для автомати-
зации различных видов финансово-хозяйственной деятельности и управления предприятием: 
 локальные системы для малого и среднего бизнеса, предназначенные для автоматизации отдельных 
аспектов управления; 
 средние интегрированные системы, реализующие комплексный учет и управление финансами; 
 крупные интегрированные системы комплексного управления. 
 
 
6. Информационное обеспечение автоматизированных  
информационных систем 
 
Комплекс информационного обеспечения управления призван реализовать информационную под-
держку решений, стоящих перед руководством организации в целом и его отдельными структурными 
подразделениями. Качественная информация должна обеспечивать возможность адекватной оценки ситу-
ации и выработки эффективных оперативных и стратегических решений. 
Основу информационного обеспечения составляют данные и информация. 
Специалисты по информатике делят информацию на три уровня: 
 первичные данные (фактические сведения о событии, точное описание события, подлежащие реги-
страции и накоплению); 
 информация (обобщенные сведения о многих событиях, описание разных событий, используемые для 
формирования отчетности, проведения анализа, планирования и контроля); 
 знания (проверенная опытом, интуицией, проанализированная экспертами, особым образом структу-
рированная в базах знаний информация, предназначенная для принятия тактических и стратегических 
управленческих решений). 
К информации предъявляют следующие требования: 
 Достоверность. Недостоверная информация приводит к искаженной информационной модели, а ре-
шения на ее основе приводят к неверным решениям и прямым убыткам. 
 Актуальность. Сведения, содержащиеся в информации, должны быть действительны в момент ис-
пользования. 
 Доступность по запросу, небольшое время ожидания. Если время ожидания подготовки информации 
велико, она может утратить свою актуальность. 
 Удобная форма представления. Недостаточно обработанная, неструктурированная информация за-
медляет процесс принятия решений и вовлекает управленческий персонал в дополнительную переработку 
информации. 
Информационное обеспечение формируется и используется в тесной связи с имеющимся техническим 
и программным обеспечением АИС. Основными способами организации внутримашинного информаци-
онного обеспечения являются файловая организация данных и базы данных. 
Файловая организация данных предполагает, что для решения конкретной пользовательской задачи или 
комплекса взаимосвязанных задач средствами системы программирования формируется набор информа-
ционных массивов (файлов данных). Различные виды массивов (нормативно-справочные, оперативные, 
текущие, хранимые в совокупности с программами их организации) образуют внутримашинную инфор-
мационную базу системы. 
База данных (БД ) представляет собой совокупность взаимосвязанных, хранящихся вместе данных при 
наличии такой минимальной избыточности, которая допускает их эффективное использование для одного 
или нескольких приложений (задач). Данные и их описания хранятся так, что они в значительной степени 
становятся независимыми от использующих их программ. Для добавления новых или модификации суще-
ствующих данных, а также для поиска данных в базе применяется общий управляемый способ. 
 
 
6.1. Организация баз данных 
 
Для работы с базой данных используются специальные программные комплексы – системы управления 
базами данных. 
В составе информационной системы СУБД должны удовлетворять следующим требованиям: 
 Обеспечивать пользователю возможность создавать новые базы данных и определять их схему (логи-
ческую структуру данных) с помощью языка определения данных, поддерживать разнообразные представ-
ления одних и тех же данных. 
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 Позволять запрашивать данные и изменять их с помощью языка запросов или языка манипулирова-
ния данными. Допускать интеграцию и совместное использование данных различными приложениями. 
 Поддерживать хранение больших массивов данных, измеряемых гигабайтами и более, в течение дли-
тельного времени, защищая их от случайной порчи и неавторизированного использования, а также обес-
печивать модификацию БД в случае необходимости и доступ к данным путем запросов, т. е. гарантиро-
вать безопасность и целостность данных. 
 Контролировать доступ к данным одновременно для множества пользователей. Исключать влияние 
запроса одного пользователя на запрос другого и не допускать одновременный доступ, который может 
испортить данные, т. е. гарантировать управление параллельным доступом к данным. 
Описание используемых типов СУБД приведено в табл. 2. 
 






По количеству  
пользователей 
Однопользовательская С БД работает один или несколько пользователей 
Многопользовательская С БД работает множество пользователей 
По месту размеще-
ния БД 
Централизованная СУБД работает с одной БД, размещенной на сервере 
Распределенная СУБД работает с БД, размещенной на нескольких 
серверах 
По способу приме-
нения и сфере ис-
пользования 
Транзакционная Для транзакций отводится минимальное время, и ре-
зультаты запросов в БД отображаются в наикратчай-
шее время 
Хранилище данных СУБД работает с БД, предназначенной для получе-
ния необходимой информации при выработке страте-
гических и тактических управленческих решений 
 
 
6.2. Хранилища данных и оперативная аналитическая  
обработка 
 
В настоящее время выделяют два основных способа организации хранения и обработки данных в ин-
формационной системе. Их реализуют транзакционные (OLTP) и оперативные (OLAP) системы обработки 
данных. Наиболее существенные характеристики этих систем представлены в табл. 3. 
 
Таблица 3. Сравнение транзакционных и оперативных систем 
Показатели OLTP OLAP 
Типы вопросов Сколько? Как? Когда? Почему? Что будет, если? 
Время отклика Не регламентируется Секунды 
















В основном суммарные 
Временная характеристи-
ка данных 
Хронологические и текущие Хронологические, теку-
щие и прогнозные 
 
Имеющаяся на предприятии информация часто хранится в базах данных разных информационных си-
стем (учетной, правовой, маркетинговой и т. п.), на бумажных и электронных носителях. Весь объем этой 
информации образует информационное пространство. Основной задачей является формирование единого 
информационного пространства (ЕИП), т. е. такого порядка представления, хранения информации и до-
ступа к ней, при котором любые сведения, имеющиеся на предприятии, могут быть получены по запросу с 
различной степенью детализации. 
Для формирования единого информационного пространства следует определить, какая информация 
должна быть доступна внутри пространства, а какая – оставаться за его рамками и быть доступна из авто-
номно функционирующих систем. Например, доступ к архивам правовых документов может быть авто-















Рис. 2. Схема ЕИП для предприятия, использующего несколько  
учетных систем 
 
Для получения сводной информации данные из учетных систем вводятся в центральную систему, ко-
торая для небольших организаций может быть разработана даже на основе табличного процессора MS 
Excel или любой СУБД. 
Для организации ЕИП в сложных корпоративных ИС используются информационные хранилища. 
Автором концепции хранилищ данных (Data Warehouse) является Б. Инмон, который определил храни-
лища данных как предметно ориентированные, интегрированные, неизменчивые, поддерживающие хро-
нологию наборы данных, организованные для целей поддержки управления, призванные выступать в роли 
единого и единственного источника истины, обеспечивающего менеджеров и аналитиков достоверной 
информацией, необходимой для оперативного анализа и принятия решений. 
Оперативные данные собираются из различных источников, очищаются, интегрируются и складывают-
ся в хранилище. При этом они уже доступны для анализа при помощи различных средств построения от-
четов. Затем данные (полностью или частично) подготавливаются для OLAP-анализа. Они могут быть за-
гружены в специальную БД OLAP или оставлены в реляционном хранилище. Важнейшим элементом 
OLAP-анализа являются метаданные – информация о структуре, размещении и трансформации данных. 
Благодаря метаданным обеспечивается эффективное взаимодействие различных компонентов хранилища. 
По сравнению с базами данных информационные хранилища имеют следующие особенности: 
 данные о бизнес-объекте собираются в согласованной, единой и удобной для использования в управ-
ленческом анализе форме; 
 представлены не первичные детализированные, а агрегированные, обработанные данные; 
 данные после внесения в хранилище неизменны, доступны только для чтения и логической обработ-
ки; 
 поддерживается хронология данных за длительный период; 
 данные представляются не в реляционном, а в многомерном виде, т. е. типичной формой представле-
ния информации о бизнес-процессах в хранилище являются многомерные кубы. 
 
 
7. Функционирование организации и эксплуатация  
информационных систем 
 
7.1. Требования к КИС 
 
Чтобы выбрать систему, позволяющую эффективно решить задачи автоматизации управления бизне-
сом, необходимо иметь представление о рынке систем, знать реальные особенности и потребности орга-
низации. Как показывает практика, при разработке ИС необходимо учесть следующие требования: 
 функциональные, учитывающие, какие службы и подразделения организации будут автоматизирова-
ны, как будет обеспечена информационная поддержка принятия управленческих решений; 
 поддержка различных аппаратных средств, операционных систем, СУБД, графических интерфейсов 
пользователя; возможность переноса решений на любую программно-аппаратную платформу; 
 открытость в плане совместимости с другими информационными системами, которые были внедрены 
на предприятии ранее, например, с АСУТП, системой расчета заработной платы; 
 наличие достаточного количества настроек, позволяющих оперативно наращивать систему с учетом 
изменений в бизнесе; 
 возможность получения разносторонней отчетности, в том числе и в стандартных редакторах, напри-
мер, MS Word; 
 наличие инструментальных средств разработки, которые можно использовать для совершенствования 
и расширения системы и создания новых приложений; 
 оперативность системы при значительном количестве пользователей; 
 информационная безопасность; 




















 наличие развитых средств администрирования, позволяющих следить за работой системы и предот-
вращать критические ситуации; 
 наличие развитой системы поддержки системы со стороны разработчика (документация, учебные 
курсы, консалтинг, обновление, модернизация). 
 
 
7.2. Жизненный цикл автоматизированных систем 
 
Жизненный цикл (ЖЦ) – период создания и использования АИС, охватывающий ее различные состоя-
ния, начиная с момента возникновения необходимости в данной автоматизированной системе и заканчи-
вая моментом ее полного выхода из употребления у пользователей. 
Жизненный цикл АИС позволяет выделить четыре основные стадии: предпроектную, проектную, 
внедрение и функционирование. Каждая стадия проектирования разделяется на ряд этапов и предусмат-
ривает ведение определенных работ и составление документации, отражающей результаты проведенных 
мероприятий. 
Рассмотрим содержание проектных работ на стадиях и этапах проектирования. 
Стадия предпроектного обследования подразделяется следующим образом: 
 1-й этап – сбор материалов для проектирования (формирование требований, изучение объекта проек-
тирования, разработка и выбор варианта концепции системы); 
 2-й этап – анализ материалов и формирование документации (создание и утверждение технико-
экономического обоснования и технического задания на проектирование системы на основе анализа мате-
риалов обследования, собранных на первом этапе). 
Стадия проектирования делится на следующие этапы: 
 1-й этап – техническое проектирование (поиск наиболее рациональных проектных решений по всем 
аспектам разработки, создание и описание всех компонентов системы, отражение результатов работы в 
техническом проекте); 
 2-й этап – рабочее проектирование (разработка и апробирование программ; корректировка структур 
баз данных; создание документации на поставку, установку технических средств и инструкций по их экс-
плуатации; подготовка для каждого пользователя системы обширного инструкционного материала, 
оформленного в виде должностных инструкций исполнителям-специалистам; оформление результатов 
проектирования на этом этапе в виде рабочего проекта). 
Технический и рабочий проекты могут объединяться в единый документ – технорабочий проект. 
Стадия ввода системы в действие подразделяется следующим образом: 
 1-й этап – подготовка к внедрению (установка и ввод в эксплуатацию технических средств, загрузка 
баз данных и опытная эксплуатация программ, обучение персонала); 
 2-й этап – проведение опытных испытаний всех компонентов системы перед передачей в промыш-
ленную эксплуатацию, обучение персонала; 
 3-й этап (завершающая стадия создания АИС и КИТ) – сдача в промышленную эксплуатацию 
(оформляется актами приема-сдачи работ). 
Стадия промышленной эксплуатации. Кроме повседневного функционирования включает сопровож-
дение программных средств и всего проекта, оперативное обслуживание и администрирование баз данных. 
Жизненный цикл автоматизированных систем образуется в соответствии с принципом нисходящего 
проектирования и, как правило, носит итерационный характер: реализованные этапы, начиная с самых 
ранних, циклически повторяются в соответствии с изменениями требований и внешних условий, введени-
ем ограничений и т. п. На каждом этапе ЖЦ формируется определенный набор документов и технических 
решений, при этом для каждого этапа исходными являются документы и решения, полученные на преды-
дущем этапе. Каждый этап завершается проверкой предложенных решений и документов на их соответ-
ствие сформулированным требованиям и начальным условиям. 
 
 
7.3. Методы ведения проектных работ 
 
Задачей стадии проектирования является формирование проекта автоматизированной системы. Под 
проектом понимается совокупность технической документации, в которой подробно описаны проектные 
решения по созданию и эксплуатации системы. 
Участниками процесса проектирования выступают заказчик и разработчик. В качестве разработчика 
выступает либо сторонняя специализированная фирма, либо специалисты отдела АСУ (центра информа-
ционных технологий) предприятия, вышестоящей организации. 
Создание автоматизированной системы предприятия, автоматизированных рабочих мест специалистов 
осуществляется на основе выбранного метода. В настоящее время существует три подхода к проектирова-
нию: 
 индивидуальное (оригинальное) проектирование; 
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 типовое проектирование; 
 адаптируемые интегрированные системы как платформа КИС. 
Индивидуальное проектирование широко применялось на начальных этапах развития автоматизиро-
ванных систем и довольно распространено в настоящее время. Характерным для него является создание 
индивидуальных проектов автоматизации объекта. 
Недостатками такого подхода считаются значительная продолжительность проектирования во вре-
мени, большая трудоемкость и стоимость работ, недостаточная функциональность и надежность создава-
емых систем. 
Достоинствами индивидуальных проектов систем являются их наиболее полное соответствие конкрет-
ным специфическим условиям функционирования, простота сопровождения и развития, относительная 
дешевизна. Наиболее часто создание индивидуальных проектов осуществляется собственными силами – 
программистами отдела автоматизации предприятия. 
Типовое проектирование заключается в применении типовых проектных решений как основы типового 
проекта. Экономическая и финансовая деятельность довольно легко поддаются автоматизации, а опера-
ции, выполняемые в финансовых учреждениях, являются типовыми и однородными. Типовые проектные 
решения создаются для отдельных задач, комплексов задач, подсистем и систем в целом. Типовые проек-
ты, или «коробочные» системы, как их часто называют, создаются фирмами, специализирующимися на 
разработке, внедрении и сопровождении программного обеспечения. 
Основные преимущества типового проектирования следующие: сравнительно низкая стоимость про-
грамм, простота и небольшие сроки их освоения, хороший сервис по сопровождению и обновлению, хо-
рошая апробированность. 
Недостатками практически любого «коробочного продукта» являются недостаточная функциональ-
ность и масштаб, которые не позволяют создать полноценную корпоративную информационную систему. 
Адаптируемые интегрированные системы как платформа КИС. Многие поставщики систем изменили 
ранее существовавший способ выхода на рынок. Ими разрабатывается и предлагается базовая система 
(конфигурация), которая адаптируется в соответствии с пожеланиями индивидуальных клиентов. При 
этом пользователям предоставляются консультации, помогающие минимизировать сроки внедрения си-
стем и технологий, наиболее эффективно их использовать, повысить квалификацию персонала. 
В связи с этим следует выделить последовательность действий по созданию информационной системы 
на основе адаптируемых интегрированных систем: 
 Заключение договора с разработчиком. 
 Обследование предприятия с целью получения материалов для оценки эффективности управленче-
ско-организационных механизмов компании, способов ведения работ, выполнения бизнес-процессов, 
принятых схем учета, общей технологии работы и т. п. 
 Проектирование модели бизнеса. Строится модель функционирования предприятия в том виде, в ка-
ком этот процесс должен быть после устранения проблем, обнаруженных на этапе обследования. 
 Настройка автоматизированной системы на модель бизнеса. Это есть собственно адаптация интегри-
рованной системы. Работы выполняются разработчиком. Заказчик на этом этапе может проводить реорга-
низацию управления. 
 Технологическое внедрение. Осуществляется установка у заказчика технических и программных 
средств, обучение пользователей, опытная эксплуатация продукта, передача системы в плановую эксплуа-
тацию с оформлением соответствующих документов. 
 Сопровождение и развитие. Осуществляются услуги по консалтингу со стороны разработчика, по-
ставка обновленных версий программы, разработка новых функциональных модулей. 
 
 
7.4. Построение информационной модели организации 
 
Информационная модель предприятия представляет собой снимок положения дел на предприятии (ор-
ганизационно-штатная структура, взаимодействия подразделений, принятые технологии, автоматизиро-
ванные и неавтоматизированные бизнес-процессы и т. д.) на момент обследования и позволяет понять, что 
делает и как функционирует данное предприятие с позиций системного анализа. Модель также интегриру-
ет перспективные предложения руководства и сотрудников предприятия, экспертов и системных аналити-
ков и позволяет сформировать видение новых рациональных технологий работы предприятия. 
Построенные модели являются не просто реализацией начальных этапов разработки системы и техни-
ческим заданием на последующие этапы. Они представляют собой самостоятельный отделяемый резуль-
тат, имеющий большое практическое значение, в частности модель может включать в себя существующие 
неавтоматизированные технологии, работающие на предприятии. Формальный анализ этой модели позво-
лит выявить узкие места в технологиях и предложить рекомендации по ее улучшению (независимо от то-
го, предполагается  на данном этапе автоматизация этих рабочих мест или нет). 
Информационная модель позволяет осуществлять автоматизированное и быстрое обучение новых ра-
ботников конкретному направлению деятельности предприятия (так как ее технология содержится в мо-
дели) с использованием диаграмм. 
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Для решения задач моделирования сложных систем существуют апробированные методологии и стан-
дарты. К таким стандартам относятся, например, методологии семейства ICAM (программа компьютери-
зации промышленности) – IDEF (с их помощью можно эффективно отображать и анализировать модели 
деятельности сложных систем в различных разрезах): 
 Методология функционального моделирования (IDEF0). С помощью наглядного графического языка 
IDEF0 изучаемая система предстает перед разработчиками и аналитиками в виде набора взаимосвязанных 
функций (функциональных блоков). Как правило, моделирование средствами IDEF0 является первым эта-
пом изучения любой системы. 
 Методология моделирования информационных потоков внутри системы, позволяющая отображать и 
анализировать их структуру и взаимосвязи (IDEF1). 
 Методология построения реляционных структур (IDEF1X (IDEF1 Extended). IDEF1X относится к типу 
методологий «Сущность –взаимосвязь» (ER – Entity-Relationship) и, как правило, используется для мо-
делирования реляционных баз данных, имеющих отношение к рассматриваемой системе. 
 Методология динамического моделирования развития систем (IDEF2). В связи с весьма серьезными 
сложностями анализа динамических систем от этого стандарта практически отказались, и его развитие 
приостановилось на самом начальном этапе. Однако в настоящее время присутствуют алгоритмы и их 
компьютерные реализации, позволяющие превращать набор статических диаграмм IDEF0 в динамические 
модели, построенные на базе «раскрашенных сетей Петри». 
 Методология документирования процессов, происходящих в системе, которая используется, напри-
мер, при исследовании технологических процессов на предприятиях (IDEF3). С помощью IDEF3 описы-
ваются сценарий и последовательность операций для каждого процесса. IDEF3 имеет прямую взаимосвязь 
с методологией IDEF0 – каждая функция (функциональный блок) может быть представлена в виде от-
дельного процесса средствами IDEF3. 
 Методология построения объектно ориентированных систем (IDEF4). Средства IDEF4 позволяют 
наглядно отображать структуру объектов и заложенные принципы их взаимодействия, тем самым позво-
ляя анализировать и оптимизировать сложные объектно ориентированные системы. 
 Методология онтологического исследования сложных систем (IDEF5). С помощью методологии 
IDEF5 онтология системы может быть описана при помощи определенного словаря терминов и правил, на 
основании которых могут быть сформированы достоверные утверждения о состоянии рассматриваемой 
системы в некоторый момент времени. На основе этих утверждений формируются выводы о дальнейшем 





Проектирование информационных систем предприятий на основе специализированных компьютерных 
программ – наиболее быстроразвивающийся путь ведения проектировочных работ, в корне меняющий ха-
рактер работы проектировщиков. Это направление называется CASE (Computer-Aided Software/System 
Engineering). 
САSЕ – это инструментарий для системных аналитиков, разработчиков и программистов, позволяющий 
автоматизировать процесс проектирования, разработки и сопровождения АИС. В большинстве САSЕ-
систем применяются методологии структурного анализа и проектирования. Для описания модели проек-
тируемой АИС используются графы, диаграммы, таблицы и схемы. 
САSЕ-технологии успешно применяются для построения практически всех типов АИС (особенно де-
ловых и коммерческих АИС); создания моделей систем, помогающих коммерческим структурам решать 
задачи стратегического планирования, управления финансами, определения политики фирм, обучения 
персонала и др. Это направление получило свое собственное название – бизнес-анализ. 
Автоматизация предприятия связана с понятием реинжиниринга управленческой деятельности. 
Термин «реинжиниринг» был введен М. Хаммером. Реинжиниринг предусматривает радикальное пе-
репроектирование бизнес-процессов для достижения резких, скачкообразных улучшений показателей сто-
имости, качества, сервиса, темпов развития фирм, компаний, предприятий, организаций на базе КИТ. Ре-
инжиниринг, прежде всего, предусматривает перестройку финансово-экономической деятельности объекта 
на базе новой информационной технологии. Реинжинирингу подвергаются АИС и КИТ, их техническое, 
программное, информационное обеспечение, перепроектирование которых ведется на основе вновь созда-
ваемой абстрактной модели пересматриваемой исходной системы. 
 
 
7.6. Критерии выбора автоматизированной информационной системы 
 
Основными критериями выбора автоматизированной информационной системы являются: функцио-
нальность, технологичность, фирма-разработчик, финансовые затраты. 
Оценка функциональности системы должна учесть степень охвата системой основных направлений 
деятельности предприятия, возможность предоставления качественной аналитической информации на 
различных уровнях управления. 
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Оценка технологичности системы предполагает ее изучение с двух позиций: инструментальной и 
прикладной технологичности. 
Инструментальная технологичность проявляется в том, насколько проста установка и настройка систе-
мы, как описаны бизнес-процессы в системе, насколько легко и просто осуществляется сопровождение 
системы, как совмещаются элементы системы с внешними программными модулями. 
Принципы прикладной технологичности характеризуют заложенные в систему технологии и принципы 
подготовки и хранения документов, возможность гибко изменять бизнес-модель, эффективную систему 
формирования отчетов (внутренний генератор отчетов, возможность использования внешнего генератора 
отчетов подключения серверов OLAP), динамичность продукта при проведении анализа накопленных 
данных. 
При выборе фирмы-разработчика важными факторами являются ее репутация и квалификация ее со-
трудников. Разработчик должен иметь достаточный потенциал (финансовый и человеческий) для под-
держки и развития своего продукта на протяжении ближайших 7–10 лет (что соответствует циклу измене-
ния технологий). Кроме того, следует выяснить, на каких условиях будет вестись установка, наладка, со-
провождение, обновление версий, обучение персонала. Немаловажным критерием является также 
качество управленческо-организационного консалтинга (консультации по вопросам организации бизнес-
процессов, управленческого учета, реинжиниринга). 
Финансовый аспект выбора АИС связан с анализом затрат на систему. Соотношение «цена – качество» 
не всегда можно выразить количественно. Если при прочих равных условиях одна система дороже другой, 
приобретать ту, которая дороже, не имеет смысла. Если более дорогая система выполняет ряд функций, 
которые не будут востребованы, то ее приобретение также нецелесообразно. Не следует, напротив, не-
оправданно экономить при приобретении программного продукта, так как это может повлечь более значи-
тельные затраты в будущем. 
Для получения объективной картины необходимо рассчитать не только стоимость покупки программ-
ного обеспечения и затраты на его внедрение (видимые), но и некоторые скрытые (невидимые) затраты. 
Видимыми элементами затрат будут стоимость лицензии, внедрения, обновления и сопровождения. 
Невидимые затраты можно классифицировать следующим образом: 
 Оборудование. Это покупка специального оборудования, приобретение или обновление компьютер-
ного парка, организация систем бесперебойного питания и резервного копирования информации, прола-
живание или обновление локальной сети и т. д. 
 Дополнительное программное обеспечение. Для внедрения информационной системы требуется про-
граммное окружение в виде операционных систем, СУБД, генераторов отчетности, систем документообо-
рота, информационной безопасности и т. п. Все они являются самостоятельными программными продук-
тами и эксплуатируются по тем же правилам, что и сама ИС. 
 Персонал. Адаптация персонала к новой технологии. Даже полностью настроенная система может 
быть не запущена в эксплуатацию из-за персонала компании с недостаточным уровнем квалификации. 
 Стоимость возможностей. Предполагает оценку стоимости возможных альтернатив (приобретение 




8. Инструментальные технологии анализа деятельности  
организации в информационных системах 
 
8.1. Информационно-аналитические системы 
 
Задачи отчетности и задачи анализа – два принципиально различных класса задач. Первые занимаются 
учетом и накоплением данных, для них характерны короткие обновляющие транзакции. Структура БД оп-
тимизирована именно по задачам отчетов. Она максимально нормализована. 
Для задач анализа наиболее типично чтение. Нормализованная структура БД непригодна для таких за-
просов, так как каждый аналитический запрос охватывает множество таблиц в БД и диапазоны данных в 
каждой таблице. Для ответа на аналитические запросы нужны агрегированные данные в любых разрезах. 
Анализ накопленных данных выполняется в следующих направлениях: 
 анализ детализованных данных (регулярные запросы и отчеты); 
 анализ агрегированных показателей (аналитические запросы и  отчеты); 
 поиск закономерностей (извлечение знаний из накопленной информации). 
Таким образом, сложились три направления использования аналитических систем: 
 Ведение отчетности (OLTP-системы). 
 Оперативная аналитическая обработка данных (OLAP). 
 Интеллектуальный анализ данных (Data Mining). 
Современный уровень развития аппаратных и программных  средств сделал возможным повсемест-
ное ведение баз данных оперативной информации на разных уровнях управления. В процессе своей дея-
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тельности предприятия, корпорации, ведомственные структуры, органы государственной власти и управ-
ления накопили большие объемы данных. Они хранят в себе большие потенциальные возможности по из-
влечению полезной аналитической информации, на основе которой можно выявлять скрытые тенденции, 
строить стратегию развития, находить новые решения. С этой целью необходимо создание информацион-
но-аналитической системы. 
Ядром информационно-аналитических систем является хранилище данных. 
Архитектура информационно-аналитической системы, построенная на основе хранилища данных, 




Рис. 3. Архитектура информационно-аналитической системы 
 




8.2. Ведение отчетности (OLTP-системы) 
 
OLTP-системами являются реляционные СУБД с оперативной обработкой транзакций. Они обеспечи-
вают ввод информации, выполняют поиск по регламентированным запросам. Общепризнанным стандар-
том языка манипулирования реляционными данными является SQL. Информационно-поисковые системы, 
обеспечивающие интерфейс конечного пользователя в задачах поиска детализированной информации, ис-
пользуются в качестве надстроек над отдельными базами данных транзакционных систем. Имеющийся в 
них сервис отчетности позволяет формировать требующиеся в организации отчеты, справки, документы, 
сводные ведомости. Автоматизируя выпуск отчетов, они позволяют перевести их хранение в электронный 
вид и распространять по корпоративной сети. 
Однако сервер оперативной системы зачастую не обеспечивает необходимую производительность при 
одновременном построении сложных отчетов и вводе информации. Это может негативно сказаться на ра-
боте предприятия, так как операторы не смогут оформлять оперативные документы в то время, когда вы-
полняется построение очередного запроса. 
Стоявший в 1970-е гг. у истоков технологий реляционных СУБД Э. Кодд считал, что хотя системы 
управления реляционными БД доступны для пользователей, они никогда не считались средством, дающим 
мощные функции по синтезу, анализу и консолидации функций, называемых многомерным анализом дан-
ных. 
 
8.3. Оперативная аналитическая обработка данных (OLAP) 
 
Аналитики – это особые потребители корпоративной информации. Задача аналитика – находить зако-
номерности в больших массивах данных. Он не может оперировать единичными фактами, к примеру, о 
продажах – ему нужна информация о сотнях и тысячах подобных событий. Отдельные факты в базе дан-
ных могут заинтересовать, к примеру, бухгалтера или начальника отдела продаж, в компетенции которого 
находится сделка. Аналитику же могут понадобиться все сделки за месяц, год. Заодно аналитик отбрасы-
вает ненужные ему информационные реквизиты, такие, как точный адрес клиента и номера телефонов. В 














– это обусловлено самой сущностью его деятельности. Используя механизм OLAP, аналитики могут легко 
рассмотреть нужные им данные в применении к собственным задачам. 
Концепция OLAP была описана в 1993 г. Э. Коддом. В 1995 г. на основе требований, изложенных Э. 
Коддом, был сформулирован тест FASMI (Fast Analys of Shared Multidimensional Information), который 
определяет требования к приложениям OLAP. FASMI – это аббревиатура от названия каждого пункта те-
ста: 
 Fast (быстрый). Приложение OLAP должно обеспечивать минимальное время доступа к аналитиче-
ским данным (в среднем 5 с). 
 Analys (анализ). Приложение OLAP должно давать пользователю возможность осуществлять любой 
логический и статистический анализ. 
 Shared (разделяемый доступ). Приложение OLAP должно предоставлять многопользовательский до-
ступ к данным с поддержкой механизмов блокировок и средств авторизованного доступа. 
 Multidimensional (многомерность). Ключевое требование – многомерное концептуальное представле-
ние данных. Основными понятиями многомерной модели данных являются: гиперкуб данных, измерение, 
метки, ячейка, мера. 
 Information (информация). Приложение OLAP должно давать пользователю возможность получать 
нужную информацию, в каком бы электронном хранилище данных она не находилась.  
Таким образом, OLAP-системы обладают следующими особенностями: 
 анализ осуществляется над многомерными кубами; 
 имеются средства навигации, позволяющие разрезать куб по разным направлениям 
 имеются средства реализации специфических запросов (пять видов запросов: выбор, сокращающий 
куб; агрегирование и исключение размерности; комбинирование кубов с общими измерениями; возврат 
ячеек только верхних или нижних частей списка; поворот куба, чтобы увидеть данные, сгруппированные 
по другим измерениям); 
 реализуются на базе киосков данных, доступных небольшому кругу пользователей, что сокращает за-
траты на корпоративное хранилище; 
 имеют различные варианты хранения информации (MOLAP, ROLAP, HOLAP). 
Хранить многомерные данные OLAP-серверы, или серверы многомерных БД, могут следующими спо-
собами: 
 MOLAP (Multidimensional OLAP). Предполагает создание явного физически хранимого многомерно-
го куба с выполнением аналитических запросов только над ним без обращения к реляционной СУБД. В 
этом варианте и детальные данные, и агрегаты хранятся в многомерной БД. Достигается наибольшая про-
изводительность, но получается наибольшая избыточность, так как многомерные данные полностью со-
держат реляционные данные. Применяется, когда объем исходных данных для анализа не более несколь-
ких гигабайт, стабильный набор измерений в кубе, время ответа системы на запросы не является критиче-
ским параметром. 
 ROLAP (Relational OLAP). Аналитические запросы строятся над виртуальным многомерным пред-
ставлением данных, их реальное выполнение происходит на уровне реляционной БД (выполняются SQL-
запросы). Детальные данные остаются там, где они «жили» изначально – в реляционной БД, агрегаты хра-
нятся в той же БД в специально созданных служебных таблицах. Применяется, когда корпоративные хра-
нилища реализуются средствами реляционных СУБД, так что инструменты ROLAP позволяют проводить 
анализ непосредственно над ними. Размер хранилища не является критическим параметром, как в случае 
MOLAP, а в измерения кубов часто вносятся изменения. Производительность ниже, чем у многомерной 
БД. 
 HOLAP (Hybrid OLAP). Детальные данные остаются на месте (в реляционной БД), а агрегаты хранят-
ся в многомерной БД. Выполнение запроса в данном случае включает обращение к реляционному серверу 
(SQL-запрос), если требуются детальные данные, или запрос к многомерной БД (на языке MDX) для по-
лучения агрегатных данных. 
На практике гибридная модель применяется наиболее часто, поскольку за счет распределения нагрузки 
на многомерный и реляционный серверы удается достичь оптимальной производительности выполнения 
аналитических запросов. 
Типичные задачи информационных систем, которые могут быть решены средствами OLAP, следую-
щие: 
 анализ клиентской базы; 
 анализ продаж; 
 анализ доходов; 
 управление активами и пассивами и др. 
 
 
8.4. Интеллектуальный анализ данных (Data Mining) 
 
Интеллектуальный анализ данных (Data Mining) – процесс выявления тенденций, трендов, взаимных 




Алгоритмы метода требуют большого количества информации, причем достоверной и точной, чтобы 
обнаруженные зависимости оказались верными. Такую концепцию может представить только хранили-
ще данных (см. рис. 2). 
Цель Data Mining – поиск скрытых от аналитика функциональных и логических закономерностей, тен-
денций в накопленной информации, построение моделей и правил, которые объясняют найденные анома-
лии или прогнозируют развитие рассматриваемых процессов. 
Методы Data Mining можно разделить на две группы: статистические и кибернетические. 
Статистические методы Data Mining следующие: 
 дескриптивный анализ и описание исходных данных; 
 анализ связей (корреляционный, регрессионный, факторный, дисперсионный анализ); 
 многомерный статистический анализ (компонентный, дискриминантный, многомерный регрессион-
ный анализ, канонические корреляции и др.); 
 анализ временных рядов (динамические модели и прогнозирование). 
К кибернетическим методам Data Mining относятся: 
 искусственные нейронные сети; 
 эволюционное программирование; 
 генетические алгоритмы (оптимизация); 
 ассоциативная память (поиск аналогов, прототипов); 
 нечеткая логика; 
 деревья решений; 
 системы обработки экспертных знаний. 
Большинство инструментов Data Mining (пакеты Deductor, Statastica), имеющихся на рынке программ-
ного обеспечения, реализуют комплекс перечисленных методов. 
Технология Data Mining позволяет решать следующие задачи: 
 Классификация. Является наиболее простой и распространенной задачей Data Mining. В результате 
решения задачи классификации обнаруживаются признаки, которые характеризуют группы объектов ис-
следуемого набора данных – классы. По этим признакам новый объект можно отнести к тому или иному 
классу. 
 Кластеризация. Особенность кластеризации заключается в том, что классы объектов изначально не 
предопределены. Результатом кластеризации является разбиение объектов на группы. 
 Ассоциация. В процессе поиска ассоциативных правил отыскиваются закономерности между связан-
ными событиями в наборе данных. Поиск закономерностей осуществляется не на основе свойств анализи-
руемого объекта, а между несколькими событиями, которые происходят одновременно. 
 Последовательная ассоциация. Позволяет найти временные закономерности между транзакциями. Ее 
целью является установление закономерностей между событиями, связанными во времени. Правило по-
следовательности: после события X через определенное время произойдет событие Y. Решение данной за-
дачи широко применяется в маркетинге и менеджменте, например, при управлении циклом работы с кли-
ентом в CRM-системах. 
 Прогнозирование. На основе особенностей исторических данных оцениваются пропущенные или же 
будущие значения целевых численных показателей. 
 Определение отклонений или выбросов. Это обнаружение и анализ данных, наиболее отличающихся 
от общего множества данных, выявление так называемых нехарактерных шаблонов. 
 Оценивание. Сводится к предсказанию непрерывных значений признака. 
 Анализ связей. Это задача нахождения зависимостей в наборе данных. 
 Визуализация. В результате визуализации создается графический образ анализируемых данных. Для 
решения задачи визуализации используются графические методы, показывающие наличие закономерно-
стей в данных. Данные могут быть представлены в 2D- и 3D- измерениях. 
Следует отметить, что в настоящее время наибольшее распространение технология Data Mining получила 
при решении следующих задач: 
 информационно-аналитические системы в бизнесе; 
 решение задач государственной безопасности; 
 научные исследования; 
 анализ Web-контентов. 
Одно из наиболее перспективных направлений применения Data Mining – использование данной тех-
нологии в аналитическом CRM. 
CRM (Customer Relationship Management) – управление отношениями с клиентами. 
Важным аспектом в работе отделов маркетинга и отдела продаж является составление целостного 
представления о клиентах (информация об их особенностях, о характеристиках, структуре клиентской ба-
зы). В CRM используется так называемое профилирование клиентов, дающее полное представление всей 
необходимой информации о них. Профилирование клиентов включает следующие компоненты: сегмента-
ция клиентов, прибыльность клиентов, удержание клиентов, анализ реакции клиентов. Каждый из этих 
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компонентов может исследоваться при помощи Data Mining, а анализ их в совокупности как компонентов 
профилирования в результате может дать те знания, которые из каждой отдельной характеристики полу-
чить невозможно. 
Определяя закономерности поведения клиентов при помощи технологии Data Mining, можно суще-
ственно повысить эффективность работы отделов маркетинга, продаж и сбыта. При объединении техноло-
гий CRM и Data Mining и грамотном их внедрении в бизнес организация получит значительные преимуще-
ства перед конкурентами. 
 
 
8.5. Экспертные системы (ЭС) 
 
В начале 80-х гг. XX в. в исследованиях по искусственному интеллекту сформировалось самостоятель-
ное направление, получившее название «экспертные системы». Цель исследований по ЭС состоит в разра-
ботке программ, благодаря которым при решении задач, трудных для эксперта-человека, получают ре-
зультаты, не уступающие по качеству и эффективности решениям, получаемым экспертом. 
Экспертные системы предназначены для так называемых неформализованных задач, которые обладают 
одной или несколькими из следующих характеристик: 
 задачи не могут быть заданы в числовой форме; 
 цели не могут быть выражены в терминах точно определенной целевой функции; 
 не существует алгоритмического решения задач; 
 алгоритмическое решение существует, но его нельзя использовать из-за ограниченности ресурсов 
(время, память). 
Неформализованные задачи обычно обладают следующими особенностями: 
 ошибочностью, неоднозначностью, неполнотой и противоречивостью исходных данных; 
 ошибочностью, неоднозначностью, неполнотой и противоречивостью знаний о проблемной области и 
решаемой задаче; 
 большой размерностью пространства решения, т. е. перебор при поиске решения весьма велик; 
 динамически изменяющимися данными и знаниями. 
Следует подчеркнуть, что неформализованные задачи представляют большой и очень важный класс 
задач. Многие специалисты считают, что эти задачи являются наиболее массовым классом задач, решае-
мых ЭВМ. 
Экспертные системы и системы искусственного интеллекта отличаются от систем обработки данных 
тем, что в них в основном используются символьный (а не числовой) способ представления, символьный 
вывод и эвристический поиск решения (а не исполнение известного алгоритма). 
Специфика приложений ЭС по сравнению с другими системами искусственного интеллекта состоит в 
следующем: 
 Экспертные системы применяются для решения только трудных практических (неигрушечных) задач. 
 По качеству и эффективности решения ЭС не уступают решениям эксперта-человека. 
 Решения ЭС обладают «прозрачностью», т. е. могут быть объяснены пользователю на качественном 
уровне (в отличие от решений, полученных с помощью числовых алгоритмов, и в особенности от реше-
ний, полученных статистическими методами). Это качество ЭС обеспечивается их способностью рассуж-
дать о своих знаниях и умозаключениях. 
 Экспертные системы способны пополнять свои знания в ходе взаимодействия с экспертом. 
В настоящее время технология ЭС используется для решения задач интерпретации, предсказания, диа-
гностики, планирования, конструирования, управления в таких проблемных областях, как финансы, 
нефтяная и газовая промышленность, энергетика, транспорт, фармацевтическое производство, космос, ме-
таллургия, горное дело, химия, образование, целлюлозно-бумажная промышленность, телекоммуникации 
и связь. 
Типичная ЭС состоит из следующих основных компонентов: 
 решателя (интерпретатора); 
 рабочей памяти (РП), называемой также базой данных; 
 базы знаний (БЗ); 
 компонентов приобретения знаний; 
 объяснительного компонента; 
 диалогового компонента. 
База данных (рабочая память) предназначена для хранения исходных и промежуточных данных реша-
емой в текущий момент задачи. Этот термин совпадает по названию, но не по смыслу с термином, исполь-
зуемым в информационно-поисковых системах и системах управления базами данных для обозначения 
всех данных (в первую очередь, долгосрочных), хранимых в системе. 
База знаний в ЭС предназначена для хранения долгосрочных данных, описывающих рассматриваемую 
область (а не текущих данных), и правил, описывающих целесообразные преобразования данных этой об-
ласти. 
Решатель, используя исходные данные из рабочей памяти и знания из БЗ, формирует такую последова-
тельность правил, которые, будучи примененными к исходным данным, приводят к решению задачи. 
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Компонент приобретения знаний автоматизирует процесс наполнения ЭС знаниями, осуществляемый 
пользователем-экспертом. 
Объяснительный компонент объясняет, как система получила решение задачи (или почему она не по-
лучила решение) и какие знания она при этом использовала, что облегчает эксперту тестирование системы 
и повышает доверие пользователя к полученному результату. 
Диалоговый компонент ориентирован на организацию дружественного общения с пользователем как в 
ходе решения задач, так и в процессе приобретения знаний и объяснения результатов работы. 
В разработке ЭС участвуют представители следующих специальностей: 
 эксперт в проблемной области, задачи которой будет решать ЭС; 
 инженер по знаниям; 
 специалист по разработке ЭС (используемые им технологии, методы называют технологией (метода-
ми) инженерии знаний); 
 программист по разработке инструментальных средств (ПС), предназначенных для ускорения разработ-
ки ЭС. 
 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ 
 
1. Основные понятия управления и информационных систем. 
2. Понятие, назначение и виды информационных систем. 
3. Компоненты автоматизированной информационной технологии управления, информационной си-
стемы управления. 
4. Техническое обеспечение информационных систем. 
5. Классификация ИС по масштабу. 
6. Особенности однопользовательских и групповых ИС. 
7. Понятие, назначение и особенности корпоративных ИС. 
8. Концепции управления в современных корпоративных ИС. 
9. Методологии MPS, SIC, MRP, CRP. 
10. Методологии MRP II и ERР. 
11. Методологии SCM, CRM, ERP II. 
12. Классификация ИС по архитектуре. Преимущества технологии «Клиент-сервер». 
13. Сетевые технологии в ИС: сети рабочих групп, кампусов. 
14. Сетевые технологии в ИС: корпоративные сети, сеть «Интранет». 
15. Сетевое программное обеспечение. 
16. Прикладное ПО экономических ИС. 
17. Понятие и виды информационного обеспечения ИС, данные, информация и знания. 
18. Внутренние и внешние информационные потоки. Микро- и макроокружение организации. 
19. Компоненты информационного обеспечения. 
20. Понятие, назначение и виды баз данных. 
21. Понятие, назначение информационных хранилищ (Data Warehouses). Требования к информации, 
помещенной в хранилище. 
22. Проектирование информационных систем. Основополагающие принципы проектирования: систем-
ности, развития, совместимости, стандартизации и унификации, первого руководителя, новых задач и др. 
23. Понятие жизненного цикла ИС. Стадии жизненного цикла ИС. 
24. Содержание работ на предпроектной стадии. Техническая документация на предпроектной стадии. 
25. Содержание работ на стадии проектирования. Технический и рабочий проекты. 
26. Содержание работ на стадии внедрения. Техническая документация. 
27. Понятие и назначение бизнес-модели организации. Методы описания бизнес-модели. Семейство 
стандартов IDEF. 
28. Достоинства и недостатки индивидуального проектирования ИС. 
29. Достоинства и недостатки типового проектирования ИС. 
30. Автоматизация проектирования информационных систем. CASE-технологии. 
31. Необходимость перестройки системы управления и перепроектирования бизнес-процессов. Поня-
тие и функции реинжиниринга. 
32. Подходы к решению информационно-аналитических задач в системах управления. Системы OLTP 
и OLAP. 
33. Технология OLAP. Тест FASMI. Многомерное представление данных. 
34. Технические аспекты хранения многомерных данных на сервере ИС. 
35. Технология Data Mining. 
36. Методы, используемые для Data Mining. 
37. Типичные задачи и области использования Data Mining. 
38. Сравнительная характеристика информационной системы управления и системы поддержки приня-
тия решений. 
39. Понятие, назначение и особенности экспертных систем. 
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40. Структура и типичные задачи экспертной системы. 
ТЕСТЫ 
 
Необходимо ответить на вопросы, выбрав один или несколько ответов из предложенных вариантов. 
 
 
РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ  
ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ  
СИСТЕМЫ 
 
1. Что понимают под информационной системой? 
 
Варианты ответа: 
а) взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала, используемых для хранения, обработки 
и выдачи информации в интересах достижения поставленной цели; 
б) информационная технология обработки и хранения информации; 
в) совокупность технических и программных средств для хранения и выдачи информации. 
 
2. Каковы три обязательных компонента автоматизированной информационной технологии управле-
ния, без которых невозможна ее практическая реализация? 
 
Варианты ответа: 
а) комплекс технических средств; 
б) пакет MS Office; 
в) программное обеспечение; 
г) глобальная компьютерная сеть «Интернет»; 
д) организационно-методическое обеспечение. 
 
3. Что из перечисленного является информационной системой? 
 
Варианты ответа: 
а) «1С: Управление торговлей 8.0»; 
б) MS WORD; 
в) «Галактика»; 
г) книга MS EXCEL, содержащая таблицы для экономического анализа; 
д) СУБД Access; 
е) «1C: Бухгалтерия 7.7». 
 


















6. Какие характеристики, приведенные в правой части задания, соответствуют каждому виду информа-







2. Групповая ИС 
3. Корпоративная ИС 
а) обеспечивает полный цикл управления 
объектом 
б) предоставляет специализированное кли-
ентское решение для отделов предприятия 
в) функционирует в однородной програм- 
мно-аппаратной среде 
 г) интегрирует в единый комплекс разно-
родные технические и программные сред-
ства 
д) используется на одном рабочем месте в 
виде узкоспециализированной системы 
или на основе табличного процессора 
 
7. Какие характеристики, приведенные в правой части задания, соответствуют каждому виду информа-
















а) на рабочей станции находятся средства пользо-
вательского интерфейса и программы приложений, 
а на сервере – СУБД и БД; по запросу рабочей 
станции сервер выполняет извлечение и предвари-
тельную обработку данных 
б) средства пользовательского интерфейса и про-
граммы приложений разделены между рабочей 
станцией и сервером приложения, а всю содержа-
тельную обработку выполняет сервер БД 
в) на рабочей станции находятся средства пользо-
вательского интерфейса и программы приложений, 
на сервере хранятся базы данных; по запросу рабо-
чей станции передаются файлы данных 
 
8. Информационная система построена на базе СУБД FoxPro и эксплуатируется на рабочем месте заве-
дующего хозяйственным складом. К какому виду ИС следует отнести данную систему? 
 
Варианты ответа: 
а) однопользовательская ИС в виде АРМа специалиста; 
б) групповая ИС для управления складом; 
в) корпоративная ИС для складского учета. 
 
9. Информационная система построена на базе конфигурации «1C:Торговля и склад» и эксплуатирует-
ся в розничной торговой организации «Дабрабыт». К какому виду ИС следует отнести данную систему? 
 
Варианты ответа: 
а) однопользовательская ИС в виде АРМа специалиста; 
б) групповая ИС для учета торговых операций; 
в) корпоративная ИС для складского учета. 
 




а) оперативный уровень; 
б) тактический уровень; 
в) стратегический уровень. 
 
11. Задачей управления какого уровня является среднесрочное (месяц, квартал) планирование и анализ? 
 
Варианты ответа: 
а) оперативный уровень; 
б) тактический уровень; 








а) оперативный уровень; 
б) тактический уровень; 
в) стратегический уровень. 
 
13. Что из перечисленного является уровнями управления организацией? 
 
Варианты ответа: 
а) технологический уровень; 
б) стратегический уровень; 
в) функциональный уровень; 
г) оперативный уровень; 
д) функциональный уровень; 
е) тактический уровень. 
 
 
РАЗДЕЛ 2. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ  
КОНЦЕПЦИИ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ  
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
 
1. В какой концепции реализуется комплекс методов и средств, нацеленный на завоевание, удовлетво-






г) MRP II. 
 






г) MRP II. 
 
3. Как называется концепция планирования поставок материалов исходя из данных о комплектации 






г) MRP II. 
 







г) MRP II. 
 





а) организационный уровень; 
б) информационно-логический уровень; 
в) прикладной уровень; 
г) транспортный уровень; 
д) системный уровень. 
 
6. Какие характеристики, приведенные в правой части задания, соответствуют каждому уровню архи-





а) структура базы данных 
б) операционная система и сетевое 
ПО 
в) подсистема бухгалтерского учета 
2. Прикладной уровень 
3. Системный уровень 
 
7. Как называется технология непрерывной информационной поддержки поставок и жизненного цикла 
продукции на всех стадиях? 
 
Варианты ответа: 






РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ  
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 
 
1. Какие характеристики, приведенные в правой части задания, соответствуют каждому виду техноло-





а) наличие общего сервера, на котором разме-
щена база данных 
2. Технология 
«Файл-сервер» 
б) автономная работа пользователей, обмен ин-
формацией посредством машинных носителей 
3. Технология 
«Клиент-сервер» 
в) наличие общего сервера, на котором разме-
щаются файлы данных 
 




б) Internet Explorer; 
в) Arc Net; 
г) Token Ring; 
д) Windows NT. 
 
3. Что такое сеть «Итранет»? 
 
Варианты ответа: 
а) организация доступа к глобальной сети «Интернет»; 
б) сеть организации, в которой задействованы технологии сети «Интернет»; 
в) технология WWW; 
г) средство зашиты локальной сети организации от несанкционированного доступа извне. 
 





а) базовое ПО рабочих станций; 
б) пакеты прикладных программ; 
в) системное сетевое ПО; 
г) оболочки операционных систем; 
д) специальное прикладное ПО. 
 
5. Что является основой сетевого программного обеспечения? 
 
Варианты ответа: 
а) сетевая ОС; 
б) комплекс прикладных программ коллективного пользования; 
в) сервисные коммуникационные приложения; 
г) система автоматизации документооборота. 
 




























3. В результате анализа личных данных сотрудников обозначены группы с определенным уровнем об-












в) остается неизменным. 
 
5. Какие субъекты окружения, приведенные в правой части задания, соответствуют каждому виду 









а) налоговые органы 
б) поставщики и покупатели 
в) научно-техническая информация 
г) демографическая информация 
д) органы местной власти 
 
6. Что понимают под  информационным обеспечением КИС? 
Варианты ответа: 
а) совокупность реализованных проектных решений по составу, объемам, размещению и формам орга-
низации циркулирующей в АИС информации; 
б) совокупность всех документов и документооборота; 
в) база данных. 
 
7. Что понимают под информационным хранилищем? 
 
Варианты ответа: 
а) учетная система для ведения бухгалтерского и налогового учета, хранения всех первичных докумен-
тов в электронном виде; 
б) предметно ориентированные, интегрированные, неизменяемые, поддерживающие хронологию набо-
ры данных, организованные для поддержки принятия решений; 
в) любая информационная система на предприятии, в которой хранятся и обрабатываются первичные 
данные и формируются отчеты. 
 
8. Какие из приведенных ниже требований предъявляются к информационным хранилищам? 
 
Варианты ответа: 
а) данные должны быть детализированы; 
б) данные должны быть агрегированы; 
в) данные могут храниться в разных форматах; 
г) данные должны быть интегрированы и согласованы; 
д) данные в хранилище неизменны; 
е) данные представлены за короткий период времени. 
 
 
РАЗДЕЛ 5. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ  
И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ  
СИСТЕМ 
 
1. На какой стадии создания АИС осуществляется сбор материалов для проектирования, подготовка 
технико-экономического обоснования и технического задания? 
 
Варианты ответа: 












3. Как называется технология проектирования АИС, позволяющая проектировщикам систем автомати-









4. Как называется перепроектирование бизнес-процессов организации, перестройка ее финансово-








РАЗДЕЛ 6. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  
В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ 
 
1. Какие характеристики, приведенные в правой части задания, соответствуют каждому виду инфор-




3. Data Mining-система 
а) ведение учета и формирование отчетности 
б) интеллектуальный анализ данных 
в) оперативная аналитическая обработка 
 
2. Что такое тест FASMI? 
 
Варианты ответа: 
а) совокупность требований к OLAP-приложению; 
б) приложение OLAP-системы; 
в) совокупность требований к  реляционной СУБД. 
 
3. В каком виде в OLAP-системе реализовано хранение аналитических данных? 
 
Варианты ответа: 
а) в виде реляционных таблиц; 
б) в виде многомерных кубов; 
в) в виде объектов. 
 
4. Как называется автоматизированная система, которая помогает пользователю использовать данные и 
модели для решения задач и принятия решений? 
 
Варианты ответа: 
а) экспертная система; 
б) система поддержки принятия решения; 
в) информационно-аналитическая система. 
 
5. Какие характеристики, приведенные в правой части задания, соответствуют каждому виду информа-
ционных систем (левая часть задания)? 
 
Варианты ответа: 
1. Информационная система 
управления 
2. Система поддержки приня-
тия решений 
а) поддерживает решение формализо-
ванных регламентированных задач 
б) поддерживает решение слабострук-
турированных задач 
в) использует базу данных  
 г) использует данные и модели 
д) повышает эффективность принятия 
управленческих решений 





6. Что называют Data Mining? 
 
Варианты ответа: 
а) приложение для системы поддержки принятия решений (СППР); 
б) приложение для ИСУ; 
в) технология интеллектуального анализа данных; 
г) технология корпоративной базы данных. 
 
7. Какие технологии функционирования информационно-аналитической системы основаны на много-





в) Data Mining. 
 
 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ  
ПРИМЕНЕНИЮ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ  
СИСТЕМ И ЗАДАНИЯ 
 
1. Общая характеристика корпоративной 
информационной системы «Галактика» 
 
Система «Галактика» является комплексной автоматизированной многопользовательской системой 
управления организацией или корпорацией. Функциональный состав системы составляют контуры авто-
матизации (функциональные подсистемы), объединяющие специализированные программные модули. 
Контур логистики предназначен для управления материальными потоками как внутри предприятия, 
так и во внешней среде при взаимодействии с поставщиками и покупателями. В контур входят модули: 
Управление снабжением, Управление сбытом, Управление договорами, Складской учет, Расчеты с по-
ставщиками и получателями. 
Контур управления финансами предоставляет средства для решения задач финансового менеджмента и 
включает модули Управление бюджетом, Платежный календарь, Финансовый анализ. 
Контур бухгалтерского учета обеспечивает комплексную автоматизацию бухгалтерского учета, вклю-
чая расчет бухгалтерских фактических затрат, отражение проведенных операций в управленческом учете. 
Ядром контура является модуль ХозОперации. Для решения задач учета в нем реализованы механизмы 
типовых хозяйственных (ТХО) и финансовых операций (ТФО). Хозяйственные операции отражаются для 
бухгалтерского учета в бухгалтерских проводках, для управленческого учета – в финансовых операциях. 
Одна ТХО и ТФО позволяет сформировать сразу одну (или несколько) проводку по документу в одном 
(или нескольких) регистре учета одновременно. Модуль Финансово-расчетные операции (ФРО) формиру-
ет финансовые документы, сопровождающие движение денежных средств, связывая их с документами-
основаниями, созданными в контуре логистики. К бухгалтерскому контуру относятся также следующие 
модули: Касса, Ведение налоговых расчетов, Векселя и кредиты, Основные средства, Бухгалтерская от-
четность, Налоговые регистры, Фактические затраты. 
Контур управления персоналом позволяет автоматизировать учет кадров на предприятии и выполнять 
расчеты, связанные с оплатой труда персонала. Он состоит из двух модулей: Управление персоналом и За-
работная плата. 
Контур управления производством позволяет автоматизировать задачи объемно-календарного плани-
рования хозяйственной деятельности: технико-экономическое планирование; расчет затрат материальных 
и трудовых ресурсов; запуск заказов в производство, формирование производственных программ; управ-
ление ремонтами и др. 
Контур управления взаимоотношениями с клиентами включает модули Клиент (CRM ) и Рекламные 
кампании. Пользователями модулей являются специалисты отделов маркетинга. 
В контур отраслевых и специализированных решений входят модули: Розничная торговля, Управление 
автотранспортом, Управление капитальным строительством, Сервисное обслуживание, Учет спец-
одежды, Давальческое сырье. 
Контур администрирования предоставляет ряд функций для администратора системы и позволяет 
осуществлять режим оперативного совместного использования базы данных, разграничивать права досту-
па к модулям системы и таблицам БД, оперативное наблюдение за действиями пользователей, электрон-
ный обмен документами с организациями и банками (модуль Клиент-Банк), адаптацию системы к отрас-
левым особенностям. Для администрирования системы «Галактика», обеспечения дополнительных сер-
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висных возможностей, создания условий для развития системы силами пользователей предназначен ин-
струментальный комплекс Support. 
Контур «Средства разработки» предназначен для создания и доработки программных решений, по-
ставляемых разработчиком. Все программные изделия корпорации «Галактика» разработаны на базе ин-
струментального средства «Атлантис», предназначенного для разработки и ведения реляционных баз дан-
ных, проектирования пользовательского интерфейса с использованием языка VIP и отчетов. 
Модуль Галактика ZOOM – корпоративное хранилище информации с инструментарием для аналити-
ческой обработки массивов БД в целях извлечения знаний и поддержки принятия управленческих реше-
ний. 
Функциональные контуры имеют информационные связи, обусловленные спецификой реализуемых 
бизнес-функций. Модульная структура позволяет обеспечить поэтапное внедрение системы, адаптацию к 
специфике работы. 
 
2. Принципы построения системы «Галактика» 
 
Важнейшими принципами, лежащими в основе системы «Галактика», являются следующие: 
 реализация «петли управления» (прогноз – планирование – контроль – анализ – коррекция прогнозов 
и планов); 
 реализация современных концепций управления: управление ресурсами предприятия (ERP); плани-
рование ресурсов, синхронизированное с покупателем (CRSP); стратегическое управление предприятием 
(SEM); 
 гибкая настройка на конкретную отрасль, особенности выполнения бизнес-функций, специфику ра-
боты конкретного пользователя; 
 модульность, открытость, адаптивность, масштабируемость; 
 функционирование на основе интегрированной базы данных в двух- и трехуровневой архитектуре 
«Клиент-сервер»; 
 независимость от программно-аппаратной платформы; 
 использование технологии оперативной аналитической обработки данных для анализа накопленной 
информации и решения задач тактического уровня управления. 
Основными объектами системы являются операционные документы, формирующиеся при проведении 
любой хозяйственной операции и образующие документооборот. Выделяются четыре основных класса 
документов: 
 документы-основания (ДО), регламентирующие операции как между контрагентами, так и внутри 
предприятия между его подразделениями (договоры, счета, лимитно-заборные карты, требования и др.); 
 сопроводительные документы (товарные и финансовые), отражающие содержание хозяйственных 
операций (накладные, акты, платежные документы и др.); 
 планы, отражающие показатели хозяйственной деятельности, намеченные к выполнению; 
 отчеты, отражающие фактически достигнутые показатели хозяйственной деятельности. 
Все виды документов формируются как в электронном, так и в печатном виде. По всем первичным до-
кументам могут быть сформированы бухгалтерские проводки и финансовые операции с помощью меха-
низмов ТХО и ТФО. 
Использование единой базы данных обеспечивает однократный ввод данных, устраняет дублирование 
работы пользователей. В системе реализован контроль корректности и целостности данных, осуществля-
ется персонификация действий пользователей. 
Система «Галактика» – тиражно-заказной продукт. Отраслевое тиражное решение «доводится» как по-
средством общесистемных настроек и настроек модулей, так и путем доработки программного кода моду-
лей. 
 
3. Конфигурация программного обеспечения для системы «Галактика» 
 
Рекомендуемое программное окружение – это программное окружение из числа совместимого, каче-
ственное и эффективное функционирование системы в котором подтверждается результатами регламент-
ных комплексных испытаний данной версии системы и опытом эксплуатации. 
Система «Галактика» функционирует как в однопользовательском режиме, так и в локальных сетях с 
выделенным сервером. В качестве сетевой операционной системы рекомендуется использовать 
Microsoft Windows NT 4.0/2000. 
В локальной вычислительной сети организуются следующие выделенные серверы и станции: 
 серверы сети (контроллеры домена), обеспечивающие работу локальных вычислительных сетей 
(ЛВС); 
 сервер базы данных, который содержит установку используемой СУБД и серверную часть системы 
«Галактика»; 
 станция сервера аппаратного ключа, которая содержит установку сервера аппаратного ключа подси-
стемы защиты комплекса «Галактика» от несанкционированного использования. 
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 сервер отчетов, представляющий собой высокопроизводительную рабочую станцию, используемый 
для получения итоговой и сложной отчетности; 
 рабочие станции, которые содержат установку клиентских частей системы «Галактика» и используе-
мой СУБД. 
В качестве операционной системы сервера БД рекомендуется использовать Microsoft Windows NT 4.0 
Server, Microsoft Windows 2000 Server. 
В качестве операционной системы рабочих станций рекомендуется использовать Microsoft Windows 
NT 4.0 WorkStation, Microsoft Windows 2000 Professional. 
В качестве платформы базы данных могут использоваться СУБД Pervasive.SQL, MS SQL Server и 
Oracle. 
На рабочие станции должны быть установлены клиентские части тех версий СУБД, которые установ-
лены на сервере БД. 
 
4. Информационное обеспечение системы «Галактика» 
 
Основу работы информационной системы, построенной на основе системы «Галактика», составляет 
реляционная база данных. При этом всю информацию, хранящуюся в БД, можно разделить на норматив-
но-справочную и оперативно-учетную. 
Нормативно-справочная информация содержится в каталогах, справочниках и классификаторах. 
Каталог – это таблица или группа связанных таблиц, содержащих систематизированную информацию, 
имеющую долгосрочный характер и предназначенную для ввода данных в экранные формы методом вы-
бора из каталога. 
Справочник – это свод информации постоянного характера, которая используется при расчетах, фор-
мировании отчетов, для вывода по запросу, но не для ввода данных в экранные формы. 
Классификатор – система, по которой производится классификация элементов информации для их по-
следующего кодирования. Любой записи таблицы базы данных можно присвоить один или несколько 
символьных кодов, которые будут определять место данной записи в созданной таким образом структуре 
информации. 
Классификационный код записи состоит из сегментов. Количество сегментов и длина каждого сегмен-
та задаются при формировании структуры классификационного кода. Общая длина кода не должна пре-
вышать 20 знаков, следовательно, количество сегментов также не может быть больше 20. Каждый сегмент 
имеет строго определенную длину и конкретное смысловое содержание. 
Использование классификаторов позволяет формировать отчеты с учетом классификации, а также об-
рабатывать отдельные группы записей таблиц базы данных, объединенных в соответствии с общностью 
каких-либо признаков, что бывает удобно при больших объемах информации. 
Система «Галактика» имеет внутреннюю классификацию, заложенную в программный код изделия, и, 
кроме этого, позволяет пользователю самому конструировать пользовательские классификаторы. Пользо-
вательские классификаторы создаются на этапе настройки системы. 
Для пользовательской структуризации информации предусмотрены встроенная и внешняя классифика-
ции. Различия между ними заключаются в том, что для встроенной классификации в программе заранее 
определен объект классификации – это конкретная таблица базы данных, внешнюю же классификацию 
полностью определяет пользователь. 
Настройка и редактирование встроенных классификаторов производится в специальном окне настрой-
ки классификаторов, которое можно открыть из тех модулей системы «Галактика», в которых предусмот-
рена встроенная классификация. Создание внешних классификаторов производится в модуле Настройка. 
 
5. Настройка системы «Галактика» 
 
5.1. Запуск системы «Галактика». Интерфейс пользователя 
 
После запуска системы из Главного меню Windows или с ярлыка пользователя на Рабочем столе на 
экране отобразится окно программы и Главное меню – панель с логотипом корпорации «Галактика» и 
набором экранных кнопок, с помощью которых запускается нужный модуль (рис. 4). Чтобы узнать наиме-
нование и функции модуля, необходимо выполнить зависание указателем мыши на какой-либо кнопке для 
появления всплывающей подсказки. На концах панели Главного меню размещаются кнопки Вперед (►) и 








Управление свойствами Главного меню выполняется из контекстного меню. Рассмотрим функции ло-
кального меню. 
Флажок Всегда наверху устанавливает режим, при котором панель Главного меню всегда размещает-
ся вверху всех окон всех приложений. 
Флажок Автоматически убирать с экрана устанавливает режим, когда панель на экране не видна, до 
тех пор, пока пользователь не подведет к ней указатель мыши. Для установки данного режима необходи-
мо предварительно закрепить панель Главного меню вдоль одного из краев экрана. 
Опции Крупные значки и Мелкие значки регулируют размер кнопок на панели Главного меню. 
Опция Показывать текст подписи выводит на поверхность кнопки название соответствующего моду-
ля. 
Опция Показывать краткую подсказку регулирует видимость «всплывающей» подсказки. 
Функция Настройка порядка и видимости кнопок открывает одноименное окно (рис. 5), в котором 




Рис. 5. Настройка порядка и видимости кнопок 
 
Задание 1. Изучите пользовательский интерфейс системы «Галактика». 
Выполните следующее: 
 Запустите систему с ярлыка пользователя на Рабочем столе. 
 Для Главного меню откройте контекстное меню щелчком по правой экранной кнопке. Изучите состав 
команд. Отработайте действие перемещения Главного меню (буксировка левой экранной кнопкой на лого-
типе). 
 Запустите модуль Управление снабжением. Изучите содержание Строки меню. 
 Запустите модуль Настройка. Изучите содержание Строки меню. 
 Запустите модуль ХозОперации. Изучите содержание Строки меню. 
 Из текущего модуля выполните команды «=» / Главное меню. Запомните, что запуск модулей систе-
мы можно производить из меню «=», которое имеется в соответствующем окне. 
Окно программы «Галактика» включает следующее: 
 строка заголовка (логотип, название и версия загруженной системы, наименование модуля, текущий 
путь к базе данных); 
 строка меню (ее состав зависит от конкретного модуля); 
 панель инструментов (кнопки, дублирующие часто используемые команды, соответствуют текущему 
режиму работы модуля); 
 строка статуса (экранные кнопки для вызова функций редактирования, добавления, удаления, выде-
ления, выбора); 
 строка подсказки (советы пользователю в конкретном режиме работы). 
Состав Строки меню большинства модулей содержит следующие пункты: 
 Документы – для заполнения, просмотра, обработки и печати первичных документов. 
 Операции – для проведения расчетов, ввода информации, формирования накладных и др. 
 Отчеты – для формирования выходных документов, ведомостей, реестров; 
 «=А=» (администратор) – для вызова функций контроля и администрирования системы. 
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 «=Н=» (настройка) – для вызова функций настройки режимов работы данного модуля, формирования 
справочников, каталогов. 
 «=» – для вызова сервисных функций. 
При написании инструкций, которые должен выполнить пользователь в конкретной ситуации, принят 
следующий порядок: сначала указывается наименование модуля системы, затем меню модуля и далее – 
команды меню. 
 
5.2. Сохранение и восстановление базы данных 
 
В базе данных (папка Data) системы «Галактика» хранится вся информация о настройке системы, все 
введенные данные и операции. После окончания сеанса работы рекомендуется сохранять заархивирован-
ные базы данных пользователя. Это позволит легко перенести базу данных на другой компьютер и обес-
печить защиту информации. 
 
Задание 2. Создайте архив базы данных. 
Выполните следующее: 
 Команды Настройка / Администратор / База данных / Сохранение данных. 
 В окне Настройка архивирования щелчком по экранной кнопке Обзор укажите путь к папке, в кото-
рой будет сохранен архив, затем щелкните по кнопке Ввод. Архивному файлу присваивается расширение 
DBZ и имя, первые две цифры которого – год создания, следующие две – месяц, затем день и двузначный 
порядковый номер. Например: 08012500.dbz. 
 
Задание 3. Восстановите базу данных из архива. 
Выполните следующее: 
 Команды Настройка / Администратор / База данных / Восстановление данных. 
 В окне Выбор каталога, содержащего архивы подтвердите текущий путь или укажите правильный 
путь к папке, в которой находится файл архива БД. В окне Выбор архива укажите в списке требуемый 
файл и щелкните по экранной кнопке Выбор. 
 
6. Модуль Настройка. Заполнение каталогов  
и справочников. Настройка параметров системы 
 
В любой комплект поставки системы «Галактика» входит модуль Настройка, который содержит обще-
системные настройки, настройки каталогов, классификаторов, справочников. 
Через модуль Настройка выполняется занесение информации в такие общесистемные каталоги, как 
Организации и банки, Подразделения и склады, Налоги, Группы налогов, Курсы валют. 
 
Задание 4. В модуле Настройка заполните каталог Организации и банки на основании данных табл. 4. 
Выполните следующее: 
 Команды Настройка / Настройка / Заполнение каталогов / Организации и банки. 
 В поле Государство нажмите клавишу F3 и создайте Справочник государств. 
 При формировании Справочника государств укажите применяемость налогов (налоги «применяют-
ся»). 
 В поле Город нажмите клавишу F3 и создайте Справочник городов. 
 В поле Наименование банка нажмите клавишу F3 и создайте Справочник банков. 
 
Исходные данные 
Таблица 4. Данные для заполнения каталога 
Верхняя панель Нижняя панель 




АО «Белый парус» Республика Беларусь Минск ОАО «Приорбанк» 151608017 3012215250017 
АКБ «Информбанк» 151503214 3012001223131 
ООО «Богатырь» Республика Беларусь Гомель АСБ «Беларусбанк» 151501820 3012000122101 
АО «Минимакс» Россия Москва АКБ «Технобанк» 151501660 4031214512121 
Торговый дом «Весна» Республика Беларусь Гомель АСБ «Беларусбанк» 151501820 3012000145108 
 
Задание 5. В модуле Настройка заполните каталог Подразделения и склады на основании данных табл. 
5. Этот каталог формируется исходя из производственной структуры организации. 





Таблица 5. Данные для заполнения каталога 
Код Тип подразделения Наименование подразделения 
1 Подразделение Администрация 
2 Подразделение Производственный отдел 
3 Подразделение Отдел продаж 
4 Склад Производственный склад 
5 Склад Центральный склад 
6 Склад Склад готовой продукции 
 
Задание 6. В модуле Настройка заполните каталог Материально ответственные лица на основании 
данных табл. 6. Этот каталог основан на данных лицевых счетов сотрудников организации, которые фор-
мируются в модуле Управление персоналом. В настоящем случае сформируйте этот каталог автономно. 
Выполните следующие команды: Настройка / Настройка / Заполнение каталогов / Материально от-
ветственные лица. 
Исходные данные 
Таблица 6. Данные для заполнения каталога 
Код ФИО материально ответственного лица 
(ввод с клавиатуры) 
Склад  
(выбор нажатием клавиши F3) 
1 Королев Виктор Николаевич Производственный склад 
2 Степанов Сергей Петрович Склад готовой продукции 
3 Жукова Анна Павловна Центральный склад 
4 Азаренко Анна Антоновна Производственный отдел 
 
Задание 7. В модуле Настройка заполните каталог налогов на основании данных табл. 7. 
Выполните следующие команды: Настройка / Настройка / Заполнение каталогов / Налоги / Каталог 
налогов. 
Исходные данные 
Таблица 7. Данные для заполнения каталога 
Налог Код Множитель Приоритет (П) 
НДС НДС НДС 0 
Налог с продаж НП НП 1 
 
Задание 8. В модуле Настройка заполните каталог групп налогов на основании данных табл. 8. 
Выполните следующие команды: Настройка / Настройка / Заполнение каталогов / Налоги / Каталог 
групп налогов. 
Исходные данные 
Таблица 8. Данные для заполнения каталога 
Код Группа налогов Сфера применения Налог Ставка, % 
01 НДС (18%) Товары, услуги НДС 18 
02 НДС (10%) Товары, услуги НДС 10 
 
Задание 9. В модуле Настройка заполните каталог услуг на основании данных табл. 9. 
Выполните следующее: 
 Команды Настройка / Настройка / Заполнение каталогов / Услуги / Услуги. 
 При формировании записи создайте справочник Группы услуг и Единицы измерения. 
Исходные данные 












Перевозка 0101 Условная Транспортные услуги 01 НДС (18%) 
Реклама 0201 Условная Монтажные работы 02 НДС (18%) 
 
Задание 10. В модуле Настройка заполните каталог Курсы валют на основании данных табл. 10. 
Выполните следующее: 
 Команды Настройка / Настройка / Заполнение каталогов / Курсы валют / Доллар США / Доллар 
США. 




Таблица 10. Данные для заполнения каталога 
Валюта Дата установления курса Курс, р. 
Доллар США 30 декабря 2008 г. 2200 
 1 января 2009 г. 2500 
 10 января 2009 г. 2560 
 20 января 2009 г. 2600 
 31 января 2009 г. 2650 
Евро 2 января 2009 г. 3500 
14 февраля 2009 г. 3450 
 
Задание 11. Задайте системные параметры для автоматического формирования номенклатурных но-
меров (бар-кодов) материальных ценностей на основании данных табл. 11. 
Выполните следующие команды: Настройка / Настройка / Настройка / Формирование номеров. 
 
Исходные данные 
Таблица 11. Значения для установки параметров 
Параметры Значение параметра 
Автоматическое формирование бар-кода Да 
Длина добавляемого кода материальных ценностей (МЦ) 4 
Длина автоинкрементирумой части 3 
Контрольный разряд при формировании бар-кода – 
 
Номенклатурный номер для материальной ценности будет формироваться автоматически после выбора 
группы, к которой принадлежит материальная ценность. 
 
Задание 12. Сформируйте номенклатуру материальных ценностей предприятия на основании данных 
табл. 12. 
Выполните следующее: 
 Команды Настройка / Настройка / Заполнение каталогов / Каталог МЦ. 
 При заполнении каталога материальных ценностей сформируйте каталоги Группы МЦ и Типы объек-
тов учета МЦ. Для этого в экранном окне Редактирование матценности установите курсор в поле Груп-
па, нажмите клавишу F3. Заполните записи в окне Редактирование группы МЦ, нажав клавишу F7. Вве-
дите группы материальных ценностей, представленные в табл. 13. 
 Закройте окно редактирования групп МЦ. Продолжите ввод записей в каталог МЦ. 
Для каждой позиции МЦ необходимо указать: наименование, учетную единицу измерения, группу МЦ, 
тип объектов учета, группу налогов. Значения этих параметров выбираются из соответствующих катало-
гов. 
Исходные данные 












Подошва Формируется автоматически по-
сле выбора группы 
шт. 1001 Основные материалы НДС (18%) 
Кожа черная Формируется автоматически м2 1001 Основные материалы НДС (18%) 
Клей Формируется автоматически кг 1001 Основные материалы НДС (18%) 
Коробка картонная Формируется автоматически шт. 1004 Тара НДС (18%) 
Бензин АИ-92 Формируется автоматически л 1003 Топливо НДС (18%) 
Сандалии детские летние Формируется автоматически пара 4001 Детская обувь НДС (10%) 
Сапожки девичьи зимние Формируется автоматически пара 4001 Детская обувь НДС (10%) 
Полуботинки мужские Формируется автоматически пара 4002 Мужская обувь НДС (18%) 




Таблица 13. Группы материальных ценностей 
Код  
группы 
Наименование группы МЦ  
и типа объекта учета 
Категория  
МЦ 
Материал или деталь, сбо-
рочная единица (Мат./ДСЕ) 
10 Материалы Покупное Материал 
1001 Основные материалы Покупное Материал 
1003 Топливо Покупное Материал 
1004 Тара Покупное Материал 
1006 Вспомогательные материалы Покупное Материал 
40 Готовая продукция Собственного производства ДСЕ 
4001 Детская обувь Собственного производства ДСЕ 
4002 Мужская обувь Собственного производства ДСЕ 
 
Задание 13. Ознакомьтесь с содержанием базы данных настроечных параметров системы на основании 
данных табл. 14. 
Выполните следующее: 
 Команды Настройка / Настройка / Настройка. 
 Откройте папку Настройка в левой панели окна Настройки. 
В ходе эксплуатации системы отчетный период бухгалтерского контура рекомендуется рассчитывать с 
помощью функции Новый месяц, которая вызывается командами Настройка / Администратор / Отчет-
ный период бухконтура / Новый месяц. 
В данном режиме осуществляется переход к новому отчетному периоду, при этом: 
 переформируются инвентарные карточки основных средств и нематериальных активов с учетом 
начисленного за прошедший месяц износа; заносятся записи в Архив износа и изменений за прошедший 
месяц; 
 рассчитываются значения остатков на начало нового месяца по всем счетам и добавляются соответ-
ствующие записи в таблицу Сальдо на начало месяца; 
 по запросу удаляются из таблиц базы данных, платежные документы, сальдо и обороты с истекшим 
сроком хранения; 
 устанавливается следующий отчетный период. 
Во время выполнения этой операции все пользователи должны покинуть систему. 
 
Исходные данные 
Таблица 14. Значения для установки параметров 
Параметры Значение параметра 
Отчетный период бухгалтерского контура (дата начала 
текущего отчетного периода бухгалтерского контура) 
1 января 2009 г. 
Базовая валюта Доллар США 
Организация АО «Белый парус» 
Расчетный счет в банке ОАО «Приорбанк» 
Валютный счет в банке АКБ «Информбанк» 
Настройки по умолчанию для  Для Беларуси 
Тип периода планирования Год 
Период планирования 2009 г. 
 
Задание 14. Введите параметры работы оперативного контура на основании данных табл. 15. 
Выполните следующие команды: Настройка / Настройка / Настройка / Настройка / Оператив-
ный контур / Налоги, счета-фактуры. 
 
Исходные данные 
Таблица 15. Значения для настройки оперативного контура 
Параметры Значение параметра 
НДС НДС (выбор из каталога налогов) 
Основная ставка 18% 
Дополнительная ставка 10% 
Налог с продаж Налог с продаж 
При выделении НДС использовать неокругленные значения Да 
Регистрировать документы для учета НДС при распределении платежа Да 
Метод учета реализации По оплате 
Формировать хозоперации по книге продаж/покупок Да 
Регистрировать документы для учета НДС при распределении платежа Да 
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Задание 15. Введите параметры работы складского учета на основании данных табл. 16. 
Выполните следующие команды: Настройка / Настройка / Настройка / Настройка / Оперативный 
контур / Складской учет. 
Исходные данные 
Таблица 16. Значения для настройки модуля Складской учет 
Параметры Значение параметра 
Методика списания Средние цены по разрезу 
Разрез Склад, материально ответственное лицо (МОЛ) 
Учетная цена при оприходовании Без налогов 
Правила округления в складских ордерах >= 0,5 
 
Задание 16. Введите параметры работы с документами на основании данных табл. 17. 
Выполните следующие команды: Настройка / Настройка / Настройка / Документы. 
 
Исходные данные 
Таблица 17. Значения для настройки работы с документами 
Параметры Значение параметра 
Автопересчет средних цен в накладных на внутреннее перемещение Да 
Максимальная длина номера расчетного счета 13 
 
 
7. Ввод начального сальдо 
 
Задание 17. Сформируйте независимый приходный ордер в модуле Складской учет. 
Выполните следующее: 
 Команды Складской учет / Документы / Приходные ордера. 
 Выберите тип ордера – внешняя операция с контрагентом. 
Остатки материальных ценностей, относящихся к одному складскому разрезу «склад – МОЛ – партия», 
вводятся в одном приходном ордере. Приходные складские ордера на ввод остатков материальных ценно-
стей формируются последним числом месяца, предшествующего отчетному. В данном случае следует 
оформить три приходных ордера, при этом организовать соответствующую партию материальных ценно-
стей с названием «Остаток». 
 
Задание 18. Оформите занесение остатков на производственный склад, центральный склад и склад го-
товой продукции на основании данных табл. 18. В верхней панели ордера укажите следующие реквизиты: 
дескриптор пользователя – имя ПК в сети, дату – 31 декабря 2008 г., номер ордера, склад, МОЛ. 
В нижней панели заполните строки соответствующих ордеров. 
 
Исходные данные 
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Задание 19. В модуле Складской учет произведите расчет текущих остатков материальных ценностей 
по складам на 1 января 2009 г. 
Выполните следующие команды: Складской учет / Операции / Текущие остатки / Расчет текущих 
остатков. 
 
Задание 20. Просмотрите рассчитанные текущие остатки. 
Выполните следующие команды: Складской учет / Операции / Текущие остатки / Просмотр текущих 
остатков. 
 
Задание 21. В модуле Складской учет произведите расчет сальдовых остатков материальных ценно-
стей по складам с 1 января 2009 г. 
Выполните следующие команды: Складской учет / Операции / Сальдовые остатки / Пересчет сальдо-
вых остатков. 
 
Задание 22. Установите дату начала нового периода в складском учете. 
Выполните следующее: 
 Команды Складской учет / Операции / Сальдовые остатки / Закрытие периода в складском учете / 
Установить начало нового периода с 1 января 2009 г. 
 В окне Параметры закрытия периода укажите дату начала нового периода – 1 февраля 2009 г., ин-
тервал – с 1 февраля 2008 г. по 29 февраля 2009 г. Данная функция используется для контроля редактиро-
вания ордеров «задним числом». 
 
Задание 23. В модуле Складской учет сформируйте отчет о наличии остатков товарно-материальных 
ценностей на складах на 1 января 2009 г. 
Выполните следующие команды: Складской учет / Отчеты / Наличие / Наличие по складам. 
 
 
8. Контур логистики в системе «Галактика» 
 
8.1. Модуль Управление договорами 
 
Модуль Управление договорами предназначен для регистрации и учета операций по заключаемым до-
говорам, контрактам. 
Общий вид окна договора представлен на рис. 6. При оформлении договора используется информация 
системных каталогов. Например, контрагент выбирается из каталога организаций. 
 
 
Рис. 6. Вид окна договора на закупку 
 
Прилагаемый к тексту договора документ, в который включаются данные, характеризующие предмет 
сделки, в ряде случаев изменения цен и прочие условия, называется спецификацией договора. Для созда-
ния и просмотра спецификации договора служит кнопка Спецификация. Создание новой позиции специ-
фикации производится нажатием клавиши F7. Заполнение полей осуществляется непосредственно в таб-
лице, где п/н – порядковый номер позиции, который формируется автоматически. В следующем поле 
щелчком по кнопке выбора устанавливается вид позиции: товарная (T) или услуга (У). Продукция запол-
няется из каталога МЦ или каталога услуг. В договорах на продажу спецификация договора заполняется 
на основании прайс-листов. В строке спецификации указываются количество и цена МЦ. Сумма к оплате 
и сумма налогов рассчитываются автоматически. 
После того, как электронный вариант договора и спецификация к нему готовы, можно приступать к 
формированию календарного плана, который содержит детализацию договоренностей по срокам, объе-
мам, условиям оплаты, отгрузки и оказания услуг. Для формирования календарного плана необходимо в 
окне редактирования договора воспользоваться экранной кнопкой План. 
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В календарном плане возможно создание пунктов календарного плана отдельно по товарным и финан-
совым потокам. Пункт плана, характеризующий товарный поток (услугу), практически представляет со-
бой наряд на отгрузку. В нем указываются пункт отправления, пункт назначения, а в спецификации – все 
МЦ с возможными заменами и количество, которое требуется отгрузить. 
Заполнение договора производится в статусе «оформляемый». Далее следует изменить статус договора 
с «оформляемый» на «исполняемый». 
Исполнение договора отслеживается по сопроводительным товарным и финансовым документам. По 
договору создаются акты сверки. Договор, регламент которого исполнен, может быть закрыт. 
Модуль Управление договорами имеет связь с модулем Управление бюджетами. На основании заклю-
ченных и принятых к исполнению договоров финансовый менеджер формирует соответствующие бюдже-
ты (финансовые планы), например: бюджет доходов от реализации, бюджет на закупку сырья и материа-
лов и др. 
 
8.2. Модуль Управление снабжением 
 
Модуль Управление снабжением предназначен для ведения первичных документов по закупкам. 
При выставлении счета поставщиком МЦ или услуги в модуле Управление снабжением формируется 
документ-основание (ДО). Документ-основание может быть независимым или формироваться по догово-
ру. В ДО вводится информация о контрагенте, регламенте исполнения, указывается товарная специфика-
ция счета. Товарная спецификация может быть заполнена из каталога МЦ или каталога услуг либо фор-
мироваться на основании договора. 
На основании ДО формируются сопроводительные документы – приходные накладные и акты на при-
ем услуг. 
Для того, чтобы отразить фактическое поступление товарно-материальных ценностей на склад, по 
накладным создаются складские ордера. Операция оприходования товарно-материальных ценностей вы-
полняется из окна Редактирование накладной щелчком по экранной кнопке Оприходование. В дальней-
шем в модуле Складской учет по складским ордерам могут быть получены разнообразные отчеты. 
Для формирования книги покупок по товарным сопроводительным документам создаются счета-
фактуры для учета НДС. 
Документ-основание используется также при работе с платежными документами в модуле ФРО. 
По документам, созданным в модуле Управление снабжением, вручную или с использованием ТХО фор-
мируются бухгалтерские проводки. 
Большое количество отчетов по закупкам товарно-материальных ценностей и услуг, расчетам с контр-
агентами позволяет пользователям системы получить необходимую для управления логистикой резуль-
татную информацию. 
Полная схема учета закупок материальных ценностей и услуг включает ведение документов-оснований, 
сопроводительных и складских документов. Документооборот по операциям приобретения материальных 
ценностей и услуг можно представить в виде схемы, приведенной на рис. 7. 
 
 
Рис. 7. Схема документооборота при проведении операций снабжения 
Контур логистики 
Журнал документов для учета НДС 
Управление договорами ФРО 
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Задание 24. Произведите документальное оформление бизнес-процесса «Приобретение материальных 
ценностей с оплатой по факту поставки». 
Выполните следующее: 
 Оформите хозяйственную операцию приобретения материальных ценностей с оплатой по факту по-
ставки. 
 Проверьте корректность записей в журнале документов для учета НДС. 
 Проверьте корректность записей в книге покупок. 
 Проверьте наличие приходных складских ордеров. 
 Сформируйте оборотную ведомость по производственному складу. 




С оплатой по факту поставки АО «Белый парус» приобрело у АО «Мини-макс» 500 кг клея. Поставщик 
3 января 2009 г. выставил счет на оплату № 0010, в котором указана цена – 3200 р. за 1 кг. Налоги не вхо-
дят в стоимость товара. Материальные ценности 8 января 2009 г. поступили на предприятие по товарной 
накладной (ТН) № 123. Данные накладной соответствуют данным предъявленного счета. Материальные 
ценности оприходованы на производственный склад (МОЛ – В. Н. Королев) в полном объеме. Предприятие 
10 января 2009 г. выставило в обслуживающий банк платежное поручение № 103 на оплату поставки по 




1. В модуле Управление снабжением сформируйте независимый счет, ДО на закупку. Выполните сле-
дующее: 
 Команды Управление снабжением / Документы / Счета, ДО на закупку. 
 В верхней панели документа введите номер счета, дату выписки, выберите поставщика из каталога 
Организации. 
 В нижней панели документа заполните строку спецификации, выбрав требуемую МЦ из Каталога 
МЦ. 
Для выбора из Каталога МЦ материальных ценностей, которые должны войти в документ-основание 
необходимо: 
 выделить материальные ценности нажатием клавиши Insert; 
 нажать клавишу Enter. 
2. В модуле Управление снабжением сформируйте приходную накладную № 123 на основании ДО № 
0010. Выполните следующее: 
 Команды Управление снабжением / Документы / Приходные накладные. 
 В верхней панели заполните поля Дескриптор пользователя, Номер накладной, Дата выписки, Осно-
вание (выбор ДО № 0010 осуществляется нажатием клавиши F3). Спецификация накладной сформируется 
автоматически на основании счета. 
3. Оприходуйте материалы на производственный склад на дату 8 января 2009 г. (МОЛ – В. Н. Королев). 
Для этого щелкните по экранной кнопке Оприходование, укажите дату, склад, МОЛ. В окне Редактирова-
ние накладной на получение МЦ автоматически заполнится поле Дата оприходования. 
4. Сформируйте запись в журнале учета документа НДС по накладной. Выполните следующее: 
 Щелкните по экранной кнопке Расширенная информация и в окне Расширенная информация по 
накладной нажмите клавишу F3 в поле Документ для учета НДС. 
 На запрос системы «Создать новый документ для учета НДС для данного документа?» ответьте «Да». 
 На запрос системы «Документ зарегистрирован под номером… Хотите отредактировать?» ответьте 
«Нет». 
5. В модуле ФРО произведите оплату товарно-материальных ценностей по счету № 0010 на дату 10 ян-
варя 2009 г. Выполните следующее: 
 Команды ФРО / Документы / Платежные поручения. 
 В платежном поручении поставьте номер 103 и дату оплаты 10 января 2009 г. В поле Основание выбе-
рите ДО № 0010. Так как счет оплачен полностью, то поле Сумма платежа редактировать не нужно. 
 Сформируйте запись в журнале учета документов с НДС по оплате. Для этого щелкните по экранной 
кнопке Хозоперации в верхней панели, перейдите в поле Документ для учета НДС и нажмите клавишу F3. 
 На предупреждение «Создать новый документ для учета НДС?» ответьте «Да». 
 На вопрос «Хотите отредактировать?» ответьте «Да», щелкните по экранной кнопке Зарегистриро-
вать. 
6. Просмотрите созданные документы для учета НДС по покупкам в Журнале учета счетов-фактур. 
Выполните команды Управление снабжением / Документы / Счета-фактуры поставщика. 
В этот журнал записи заносятся по счету-фактуре по накладной (тип записи – Накл) или платежному 
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поручению (тип записи – Опл). В столбце «*» символ З означает, что документ зарегистрирован, символ О 
– оплачен. В столбце Номер для счета-фактуры по накладной проставляется номер накладной, для счета-
фактуры по оплате – номер платежного поручения. В столбце Дата занесены даты создания документов. 
7. Просмотрите книгу покупок. Выполните команды Управление снабжением / Документы / Книга по-
купок. 
Сделав двойной щелчок по выделенной записи в окне Книга покупок, можно получить подробную ин-
формацию о сделанной покупке. 
8. Сформируйте отчет об исполнении ДО № 0010 АО «Мини-макс». Выполните команды Управление 
снабжением / Отчеты / Исполняемые документы-основания на закупку. 
9. В модуле Складской учет просмотрите карточку складского учета (КСУ) материальной ценности 
«клей». Выполните следующее: 
 Команды Складской учет / Документы / Карточка складского учета. 
Информация о сделанной покупке будет отражена во всех относящихся к модулям логистики катало-
гах. 
 Откройте Каталог МЦ, убедитесь, что в нем отмечено наличие клея в количестве 610 кг (110 кг было 
в остатке и 500 кг закуплено). 
 Команды Управление снабжением / =Н= / Заполнение каталогов / Каталог МЦ. 
Бизнес-процесс закончен. 
 
8.3. Приобретение услуг по предоплате 
 
Задание 25. Произведите документальное оформление бизнес-процесса «Приобретение услуг на осно-
ваниях полной предоплаты». 
Выполните следующее: 
 Сформируйте договор с контрагентом. 
 Оформите хозяйственную операцию приобретения услуг с предоплатой. 
 Проверьте корректность записей в журнале документов для учета НДС. 
 Проверьте корректность записей в книге покупок. 
 Сформируйте отчет о получении услуг. 
 
Исходные данные 
С АО «Богатырь» заключен договор № 10 от 3 января 2009 г. на получение услуг по перевозке продук-
ции. Стоимость услуг составляет 600000 р. Налоги не входят в стоимость услуги. 
АО «Богатырь» выставило счет № 0011 от 20 января 2009 г. на оплату услуг. Счет оплачен 22 января 
2009 г. платежным поручением № 104 от 21 января 2009 г. По результатам выполнения работ составлен 
акт на оказание услуг № 25 от 22 января 2009 г. 






















1. Сформируйте договор на оказание услуг с АО «Богатырь». Выполните следующее: 
 Команды Управление договорами / Документы / Договоры. 
В окне Редактирование договора реквизиты заголовка договора следующие: дата ввода – 4 января 2009 
г., номер договора и дата заключения – № 10 от 3 января 2009 г., период действия договора – с 4 января 
2009 г. по 31 января 2009 г., контрагент 2 – АО «Богатырь». 
Счет, ДО на закупку Договор 
Платеж по выставленному 
счету 
Документ для учета НДС  
по оплате 
Акт на услуги, работы 
Документ для учета НДС  
по акту 
Запись в книге покупок 
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 Щелкните по экранной кнопке Спецификация. В окне Товарная спецификация введите следующие 
данные: тип спецификации – У (услуга), продукция (вызов контекстного меню) – перевозка, количество 
услуг – 1, цена – 600000 р. 
 Закройте окно Товарная спецификация. Сумма НДС и сумма к расчету рассчитаются автоматически. 
 Щелкните по кнопке План. Сформируйте пункты календарного плана (ПКП) по функции локального 
меню Автоформирование пунктов календарного плана. В окне Автоформирование ПКП устанавливаются 
следующие параметры: формировать ПКП – финансовые, создание пунктов плана – с разбиением по пери-
одам, переключатель для заданного периода – по месяцам (число периодов установится автоматически, 
период договора будет взят из его «шапки»), статус формируемых ПКП – исполняемый. 
 Переведите договор в состояние «исполняемый». 
2. Сформируйте документ-основание № 0011 от 20 января 2009 г. Выполните следующее: 
 Команды Управление снабжением / Документы / Счета, ДО на закупку. 
 В верхней панели документа введите Дескриптор пользователя, Номер счета, Дата выписки. 
 Щелкните по экранной кнопке Расширенная информация. 
 В поле Договор нажмите клавишу выбора F3, в окне Выбор договора установите курсор на нужный 
договор, нажмите кнопку Enter. Автоматически сформируются спецификация ДО, сумма налогов, сумма к 
оплате. 
3. В модуле ФРО зарегистрируйте платежное поручение № 104 на оплату услуг по перевозке (предо-
плата) на дату 21 января 2009 г. Выполните следующее: 
 Команды ФРО / Документы / Платежные поручения. 
 В платежном поручении поставьте дату оплаты, в поле Основание выберите документ-основание № 
0011 от 20 января 2009 г. 
4. Сформируйте счет-фактуру по оплате. Выполните следующее: 
 В верхней панели окна документа щелкните по экранной кнопке Хозоперации, перейдите в поле Доку-
мент для учета НДС и нажмите клавишу F3. 
 На предупреждение «Создать новый документ для учета НДС?» ответьте «Да». 
 На вопрос «Хотите отредактировать?» ответьте «Нет». 
5. В модуле Управление снабжением сформируйте акт № 25 от 22 января 2009 г. на прием услуг на ос-
новании ДО № 0011. Выполните следующее: 
 Команды Управление снабжением / Документы / Акты на услуги, работы. 
 В поле Основание выберите ДО № 0011. 
6. Сформируйте запись в журнале учета документов с НДС покупателя. Выполните следующее: 
 Команды Управление снабжением / Документы / Акты на услуги, работы. 
 В экранном окне Редактирование акта на прием услуг щелкните по экранной кнопке Расширенная 
информация. 
 В поле Дата исполнения укажите дату подписания акта заказчиком. 
 В поле Документ для учета НДС нажмите клавишу F3. 
 На запрос системы «Создать новый документ для учета НДС для данного документа?» ответьте «Да». 
 На запрос системы «Документ зарегистрирован под номером… Хотите отредактировать?» ответьте 
«Да». 
 Щелкните по экранной кнопке Зарегистрировать. 
В результате будет сформирована запись в книге покупок. 
7. Просмотрите созданные документы для учета НДС по покупкам в журнале учета счетов-фактур. Вы-
полните команды Управление снабжением / Документы / Счета-фактуры поставщика. 
8. Просмотрите книгу покупок. Выполните команду Управление снабжением / Документы / Книга по-
купок. 
9. Сформируйте отчет о приобретении услуг за январь. Выполните следующее: 
 Команды Управление снабжением / Отчеты / Закупки товаров, получение услуг. 
 В окне Введите параметры отчета установите период формирования отчета, порядок группировки 
записей, фильтр на вывод записей, тип генерируемого отчета и щелкните по экранной кнопке Сформиро-
вать. 
 
8.4. Приобретение товарно-материальных ценностей  
с предоплатой и частичными поставками 
 
Задание 26. Произведите документальное оформление бизнес-процесса «Приобретение товарно-
материальных ценностей с предоплатой и частичными поставками». 
Выполните следующее: 
 Оформите хозяйственную операцию приобретения материальных ценностей с предоплатой и частич-
ными поставками. 
 Проверьте корректность записей в журнале документов для учета НДС. 
 Проверьте корректность записей в книге покупок. 
 Проверьте наличие приходных складских ордеров. 




Получен счет АО «Богатырь» № 454 от 3 января 2009 г. на закупку у него материалов: 
 сетка металлическая – 2000 м по цене 6500 р. за 1 м; 
 гвозди – 5000 кг по цене 1600 р. за 1 кг. 
Платежным поручением № 181 от 5 января 2009 г. произведена полная предоплата. На предприятие 8 
января 2009 г. по ТН № 20 поступила часть материальных ценностей: 1000 м сетки металлической и 3000 кг 
гвоздей. Остальные товарно-материальные ценности поступили 14 января 2009 г. по ТН № 28. Все посту-
пившие по накладным товарно-материальные ценности были оприходованы на производственный склад. 


























Рис. 9. Схема документооборота по операции приобретения материальных  




1. В модуле Управление снабжением сформируйте ДО № 454 от 3 января 2009 г. 
2. В модуле ФРО сформируйте платежное поручение № 181 на предоплату материалов на основании 
счета № 454. Дата выписки и дата оплаты – 5 января 2009 г. 
3. В модуле Управление снабжением создайте приходную накладную № 20 от 8 января 2009 г. на осно-
вании ДО № 454. В спецификации накладной измените количество поступившего товара. 
4. Оприходуйте МЦ на производственный склад (МОЛ – В. Н. Королев). Посмотрите сформированный 
складской ордер в окне Редактирование накладной. Для этого в верхней панели накладной нажмите ком-
бинацию клавишей Alt+S или вызовите в контекстном меню команду Просмотр ордеров. 
5. Сформируйте запись в книге покупок. Выполните следующее: 
 В приходной накладной щелкните по экранной кнопке Расширенная информация. 
 В поле Документ для учета НДС нажатием клавиши F3 создайте первичный документ для учета 
НДС. 
 На вопрос «Создать новый документ для учета НДС для данного документа?» – ответьте «Да». 
 На вопрос «Документ зарегистрирован под номером… Хотите отредактировать?» – ответьте «Да». 
 В экранном окне Первичный документ в журнале учета щелкните по экранной кнопке Зарегистри-
ровать. 
6. Просмотрите записи в журнале документов для учета НДС и в книге покупок. 
7. Сформируйте отчет об исполнении ДО № 454. Выполните команды Управление снабжением / От-
четы / Исполняемые документы-основания на закупку. 
8. Создайте приходную накладную № 28 от 14 января 2009 г. на получение оставшихся материалов на 
основании ДО № 454. В спецификации накладной измените количество поступившего товара. Оприхо-
дуйте МЦ на производственный склад. 
9. Сформируйте запись в журнале учета документов с НДС покупателя по накладной. Выполните сле-
дующее: 
 В приходной накладной щелкните по экранной кнопке Расширенная информация. 
 В поле Документ для учета НДС нажатием клавиши F3 создайте первичный документ для учета 
НДС. 




Документ для учета НДС 
по накладной 





Запись в книге покупок 





Документ для учета НДС 
по накладной 
Запись в книге покупок 
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 На вопрос «Создать новый документ для учета НДС для данного документа?» ответьте «Да». 
 На вопрос «Документ зарегистрирован под номером… Хотите отредактировать?» ответьте «Нет». 
10. Проверьте наличие записи в книге покупок. 
11. В модуле Складской учет сформируйте отчет о наличии материальных ценностей на производ-
ственном складе на 15 января 2009 г. Выполните следующее: 
 Команды Складской учет / Отчеты / Наличие / По складам. 
 Для формирования отчета установите фильтр по подразделениям. 
 
 
9. Модуль Управление сбытом 
 
Операции по реализации товарно-материальных ценностей осуществляются в модуле Управление сбы-
том. Процесс реализации регламентируют такие документы, как прайс-листы, документы-основания, рас-
ходные накладные на отпуск МЦ, складские ордера, акты на услуги. 
Схема документооборота по операциям реализации МЦ и услуг представлена на рис. 10. 
 
9.1. Формирование прайс-листов 
 
При отпуске товара для определения отпускной цены используются прайс-листы. Цены в прайс-листах 
можно формировать вручную или автоматически. В прайс-лист включаются товары или услуги, описан-
ные соответственно в каталоге МЦ или каталоге услуг. Любые товар или услуга могут присутствовать в 
нескольких прайс-листах и иметь в них различные цены. 
 
Задание 27. Создайте прайс-листы на детскую и мужскую обувь. Выполните следующее: 
 Команды Управление сбытом / Прайс-листы / Формирование. 
 В окне Редактирование прайс-листа заполните поля, представленные в табл. 19. 
 
Таблица 19. Значения для заполнения полей 
Наименование поля Значение 
Прайс-лист на товары Детская обувь 
Сформирован По группам товаров 
Дата цен 2 января 2009 г. 
Денежный тип Национальная денежная единица (НДЕ) 
Валюта Рубль 
Организация АО «Белый парус» 
Заголовок Прайс-лист на детскую обувь 
 
 Нажмите клавишу ESC. 
 
 
Рис. 10. Схема документооборота по операциям реализации материальных ценностей и услуг 
Управление договорами ФРО 





Задание 28. В окне Каталог прайс-листов нажмите клавишу F4 для заполнения спецификации прайс-
листа на детскую обувь. В открывшемся окне выполните следующее: 
 Выберите способ создания прайс-листа Включить позиции из групп (к спецификации добавятся вы-
бранные группы товаров или услуг либо партия товаров и автоматически сформируются цены). 
 В экранном окне Выбор группы матценностей откройте группу 40 Готовая продукция, нажав комбина-
цию клавиш Ctrl+Enter. 
 Выберите подгруппу Детская обувь. 
 Задайте параметры для формирования прайс-листа. 
 
Задание 29. Аналогично (задание 28) сформируйте прайс-лист на мужскую обувь. 
 
Задание 30. Просмотрите сформированные прайс-листы. Выполните команды Управление сбытом / 
Прайс-листы / Просмотр прайс-листов. 
При формировании прайс-листа с помощью кнопки Функции можно применить желаемую наценку (как 
процент либо сумму) к спецификации данного прайс-листа в дополнение к наценкам из соответствующего 
каталога. Наценку можно применять неограниченное количество раз. При пересчете прайс-листа наценки, 
введенные с помощью данной кнопки, не сохраняются. 
 
 
9.2. Реализация товарно-материальных ценностей  
по безналичному расчету по прайс-листу 
 
Задание 31. Произведите документальное оформление бизнес-процесса «Реализация товарно-
материальных ценностей по безналичному расчету по прайс-листу». Оплата производится по факту от-
грузки по безналичному расчету. 
 
Исходные данные 
По расходной накладной № 45 АО «Белый парус» 21 января 2009 г. реализовано торговому дому «Вес-
на» 100 пар детских сандалий и 50 пар мужских туфель по ценам, указанным в прайс-листах. Налоги вхо-




1. Проверьте наличие на складе готовой продукции детских сандалий и мужских туфель. Укажите, до-
статочно ли остатка для продажи в указанном объеме. Выполните команды Складской учет / Отчеты / 
Наличие по МЦ / Установить фильтр по МЦ (нажатием клавиши Ins выделите требуемые МЦ) / Сформи-
ровать. 
2. Перейдите в модуль Настройка, проверьте статус ДО на продажу. Выполните команды Настройка / 
=Настройка= / Настройка / Документы / Продажи / Статус ДО по умолчанию «оформляемый». 
3. Сформируйте счет на продажу. Выполните следующее: 
 Команду Управление сбытом / Документы / Счета, ДО на продажу. 
 Введите номер ДО – 122. 
 Введите дату выписки ДО – 21 января 2009 г. 
 В поле Плательщик выберите контрагента Торговый дом «Весна». 
 В нижней панели счета установите курсор в столбец Наименование, выберите прайс-лист на детскую 
обувь, выберите Детские сандалии, введите количество – 100. 
 Для ввода новой строки нажмите клавишу F7 и введите аналогично предыдущему пункту МЦ Муж-
ские туфли в количестве 50 пар. 
 В верхней панели счета установите опцию Налоги входят в цену товара. 
 Измените статус ДО на «исполняемый». 
 Нажмите комбинацию клавиш CTRL+P для просмотра счета. 
4. Сформируйте накладную на отпуск МЦ. Выполните следующее: 
 Команды Управление сбытом / Операции / Формирование накладных на отпуск. 
 Пометьте клавишей Ins ДО на продажу № 122 и нажмите клавишу Enter. 
 Введите количество отпускаемых МЦ. 
 Прочтите сообщение о формировании накладной и закройте окно отчета. 
5. Откройте сформированную накладную. Выполните следующее: 
 Команду Управление сбытом / Документы / Накладная на отпуск. 
 Спишите товар со склада щелчком по экранной кнопке Списание на складе. Появится сообщение о 
формировании расходного ордера и надпись МЦ отпущены. 
 Просмотрите расходный складской ордер нажатием комбинации клавиш Alt+S. 
 Просмотрите расходную накладную нажатием комбинации клавиш Alt+Р. 
 Создайте счет-фактуру по расходной накладной щелчком по экранной кнопке Расширенная инфор-
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мация. В поле Документ для учета НДС нажмите клавишу F3. 
 Нажмите комбинацию клавиш CTRL+P для просмотра счета-фактуры. Первый экземпляр счета-
фактуры, подписанный руководителем предприятия и главным бухгалтером, передается покупателю, вто-
рой – остается у продавца. Так как документы по оплате накладной еще не оформлялись, в счет-фактуре 
будет отметка «не оплачен». 
 Измените статус накладной на отпуск на «исполняемый». Закройте окно документа. 
 Сформируйте отчет Остатки матценностей нажатием комбинации клавиш ALT+F. 
6. Просмотрите сформированные счета-фактуры. Выполните команды Управление сбытом / Докумен-
ты / Наши счета-фактуры. 
7. Оформите операцию поступления оплаты по безналичному расчету от Торгового дома «Весна». Вы-
полните команды ФРО / Документы / Входящие документы. 
 Введите номер платежного поручения, дату оплаты, в поле Основание выберите Счет на продажу 
(реквизиты плательщика и сумма платежа заполнятся автоматически). 
 Просмотрите платежное поручение нажатием комбинации клавиш CTRL+P. 
 Переведите входящий платежный документ в статус «исполняемый». Закройте окно документа. 
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